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NASTAVNICI UČENICI, MATURANTI I DIREKTORI SENJ­
SKE GIMNAZIJE I COUO »VLADIMIR ČOPIĆ« OD 
1839-1989 GODINE 
BOGDAN DIKLIĆ UDK:373.5(497.13)" 1839/1989' 
CO UO » VL. ČOPIĆ« Pregledni članak 
SENJ ^,1989-05-20 
U ovome radu autor donosi abecednim redom imena i prezimena profesora, nastavnika i 
direktora Senjske gimnazije te statističke podatke o učenicima koji su položili ispit zrelosti na 
toj gimnaziji u vremenu od 1939. do 1978. Posebno je prikazan broj učenika i maturanata 
Centra usmjerenog obrazovanja » Vladimir Čopić«, koji nastavlja rad Senjske gimnazije od 
1975. do 1989. 
Popis nastavnika Senjske gimnazije sadrži evidenciju nastavnika od g. 1839. do 1939. (prijepis iz 
Kronike Senjske gimnazije iz g. 1939J i od 1939. do 1975. (sastavljeno prema matičnim katalozima). 
Zatim slijedi popis nastavnika Centra odgoja i usmjerenog obrazovanja » Vladimir Čopić« Senj od 
1975. do 1989, te direktora gimnazije od 1839. do 1975. i direktora Centra odgoja i usmjerenog 
obrazovanja »Vladimir Čopić« od 1975. do 1989. 
Nastavnici Senjske gimnazije od 1839-1975 
Baglama Josip 1909-1910 
Accurti Josip 1848-1852
 B aj Marija 1945-1948 
Adamović Ante 1914-1915
 B a l o g Božidar 1950-1958 
Adamović Nina 1921-1924
 B a r a c R o k o 1841-1846 
Aliger Mara 1943-1955
 B a r b i ć A n t e 1964-1975 
Aliger Oto 1944-1954 Baretić Milena 1945-1948 
Bartulić Ignjac 1858-1964 
Babić Josip 1909-1910 Bastijanić Marija 1974-1975 
Bačić Milivoj 1950-1951 Baška Joso 1941-1942 
Bačić Nikola 1917-1919 Batory Zdenka 1939-1941 
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Bauer Juraj 1896-1900 
Belavić Mirko 1962-1975 
Belikov Aleksandar 1924-1928 




Benzia Branko 1939-1942 
Berger Albert 1865-186 7 
Bernik Alojzije / 935-1936 
Beuk Ruža 1948-1949 
Bičanić Vuk 1848-1852 
Bidić Borivoje 1937-1940 
Biondić Ivan 1906-1907 
Biondić Ruža 1953-1963 
Blaževićdr. Ivo 1921-1933 
BorasLjerka/94S-7949 
Bosnić Jakov 1902-1903,1908-1932, 
1944-1945 
Bosek Josip 1857-1859 
Brajdić Ivan 1911-1912 
Branković Dušan 1915-1916 
Britvić Darinka 1949, 1951-1954 
Brkić Lazar 1907-1908 
Budanec Ivan 1925-1926 
Butković dr. Josip 1912-1917 
Canić Josip 1902-1904 
Cante Baltazar 1892-1897 
Car Ivanka 1945-1947 
Ciković Ivan 1852-1854 
Crnić Roman 1882, 1895-1896 
Čačić Gaspar 1869-1870 
Čanić Jakov 1909-1929., 1931-1947., 
1950-1951 
Čepčanji Amalija 1938-1941 
Češarek Josip 1954-1956 
Čop Matija 1848-1851 
Čurda Vladimir 1934-1935 
Davidović Dušan 1961-1975 
Davidović Konstatin 1948-1949 
Devide Franjo 1884-1886 
Didolić Milovan 1909-1912 
Djelmiš Barbara 1948-1949 
Dobrivoj Juraj 1883-1885 
Dobrosavljević Marija 1950-1950 
Dolonski Vladoje 1906-1910 
Domines Jakov 1944-1945 
Dragičevic Krmpotić Ivanka 1927-1933 
DrakulićStevan/9//-/9/4 
Drapčinski dr. Viktor 1905-1908 
Drozdovski Većeslav 1923-1931 
Dvoržak Stanislav 1941-1943 
Ebrić Mihajlo 1899-1904 
Fiamin Ivan 1857-1858 
Filičić Bogomir 1907-1911 
Folprecht Fran 1878-1885 
Franjetić Jerka 1933-1934 
Fulgossi Slavoljub 1939-1941 
Gecan August 1905-1915 
Giurković Antun 1858-1863 
Glavičić Katica 1962-1963, 1971 
Glažar Vjekoslav 1900-1901 
Gostiša dr. Ivan 1895-1899 
Gregorec Ivan 1906-1907 
Grkinić Ivan 1949-1950 
Gruber Dragutin 1876-1880 
Grubor Đuro 1893-1895., 1896-1897 
Grundner Ernest 1933-1936 
Haber dr. Ignjat 1939-1941 
Heinrich Antonija 1943-1945 
Hercer Adolf 1905-1906 
Hercigonja Mijo 1901-1902 
Hodalj Josip 1904-1910 
Holjević Stjepan 1957-1958 
Horvatić Rudolf 1915-1916 
Horvatić Stjepan 1904-1905 
Hrdlička Ljubo 1939-1941 
Ilaušek Ivan 1849-1882 
Flijašević Stjepan 1911-1912 
Ivšić Bozo 1880-1896., 1898-1909 
Jakušić Vjekoslav 1909-1912 
Jambrečak Karlo 1871-1878 
Jemerčić Pavao 1879-1888 
Ježić dr. Adalbert 1945-1956 
Junicky Aleksandar 1950-1957 
Jurčić dr. Ivan 1957-1958 
Jurčić Nikola 1907-1909., 1922-1923 
Jurković Josip 1947-1948 
Justić Ljubo 1915-1921 
Jutriša Slavo 1905-1906 
Kaltneker Gustav 1894-1902 
Kante Ernest 1878-1880 
Karahanjan dr. Leo 1933-1934 
Kargačin Vjenceslav 1843-1876 
Karlović Franjo 1894-1898 
Katalinić Božidar 1914-1932., 1941-1943 
Knifić Ivan 1950-1951 
Komac Vida 1939-1940 
Kombol dr. Mihovil 1908-1909 
Konrat Pavao 1933-193 7 
Korač Želimir 1908-1909., 1912-1913 
Kos Petar 1947-1966., 1970-1971 
Kostinčer Branko 1913-1914 
Kovačević Dragutin 1948-1951 
Kovačić Galić Mira 1974-1975 
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Kralj Viktor 1909-1910 
Krasović Milan 1897-1909., 1911-1913 
Kraus dr. Rikard 1914-1920 
Kremser Ferdinand 1867-1870 
Krišković Antun 1856-1859 
Krmpotić Ivan 1941-1943 
Krmpotić Marija 1941-1945 
Kropaček Franjo 1864-1867 
Krunić Petar 1945-1946 
Kučera Franjo 1895-1900 
Kučera Ljubica 1924-1927., 1931-1941 
Kufalnik Uda 1957-1958 
Lahovski Stjepan 1928-1941 
Langhoffer dr. August 1888-1891 
Lavrnja Dušan 1909-1914 
Legac Nikola 1889-1892., 1894-1896 
Lenac Dragomir 1902-1903 
Lenac Ivan 1967-1969., 1969-1973 
Linhart Ivan 1871-1887 
Lopac Josip 1962-1975 
Lovriček Ivan 1931-1940 
Lovrić Mihovil 1926-1927 
Lucarić Gabrijel, upravitelj 1905-1906 
Lukačević Milica 1924-1925 
Ljubičić Stanko 1923-1925 
Magdić Mile 1873-1886 
Majcan Ivo 1929-1941 
Malašić Josip 1924-1925 
Mali Jaroslav 1833-1934 
Mali-Galzigna Karmen 1933-1934 
Malle Bernardin 1839-1841 
Mandekić Biondić Zlata 1937-1943., 
1945-1972 
Marek Milan 1898-1903 
Margeta Ivan 1955-1956 
Margrajtner Emil 1932-1933 
Marinković Venijamin 1937-1938 
Marković Dragoljub 1936-1937 
Markušić Ruža 1950-1951 
Martinović Andrija 1898-1900 
Martinović Olga 1946-1947 
Marušić Josip 1892-1894 
Matičević Stjepan 1904-1905 
Matić" Tomo 1842-1861., 1868-1884 
Matijević Valerija 1944-1945 
Matković Antun 1905-1909 
Matković Petar 1852-1853 
Matulić Ida 1939-1946., 1947-1948 
Mecing Josip 1929-1932 
Medved Vinko 1939-1946., 1948-1956 
Mesek Josip 1884-1895 
Mesić Zvonimir 1940-1941 
Meter Marijan 1968-1969 
Miloš Anica 1941-1943 
Mihajlović Viktor 1863-1888 
MijićSlavko 1936-1939 
Mikoč Ljudevit 1897-1900 
Mikšić Adalbert 1846-1877 
Miškatović Antun 1898-1899 
Mlinarić Pavao 1904-1905 
Modrčin Ivan 1913-1918 
Modrčin Nada 1945-1947 
Mrdjenović Ljubomir 1898-1901., 1908-1909 
Mrkoci Vladimir 1952-1952 
Mučibabić Smiljka 1941-1942 
Murgić Dane 1904-1905 
Nikolajević Ste van 1903-1904 
Novak Vjenceslav 1895-1896 
Novak Željko 1957-1958 
Omičkus Nikola 1885-1889 
Ožegović Mirko, biskup i direktor 1839-1850 
Padjen Ante 1956-1975 
PadjenZdenka 1965-1975 
Pacher Ivan 1875-1884 
Paher dr. Matija 1933-1935 
Pascher Ernest 1913-1915 
Paskvan Franjo 1882-1883 
Pavačić Fran 1916-1918 
PavelićAnka 1945-1946 
Pavelić Josip 1914-1917 
Pavešić Branimir 1912-1913 
Pavlat Vicencije 1870-1885 
Pavletić Krsto 1898-1906., 1911-1912 
Pavlica Zlata 1941-1943 
Pavlović Vladimir 1964-1966 
Pech Vjekoslav 1952-1953 
Pejić Vladislav 1935-1941 
Pelc dr. Stjepan 1915-1916 
Perković Antun 1872-1873 
Petračić Franjo 1854-1869 
Petračić Vladimir 1896-1898 
Petričević Marko 1902-1906 
Petrović dr. Luka 1841-1850 
Petrović Tomo 1844-1859 
Pilepić Đurđica 1947-1950 
Polovina Nikola 1909-1911 
Potkonjak Branko 1955-1956 
Potkonjak Bogdan 1956-1957 
Potkonjak Mihajlo 1935-1936 
Potočnjak Ivan 1872-1875 
Pražić dr Vladimir 1941-1942 
Prelogdr. Martin 1936-1939 
Pribanić Ivan 1889-1894 
Prosen Josip 1900-1904 
Prpić Branka 1957-1961., 1975 
Prpić Marija 1935-1943 
Puhar Jovan 1914-1917 
Pulić Luka 1960-1967., 1974 
Rabadan Vojmil 1939-1941 
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Radetić Ivan 1856-1861., 1869-1896 
Radić Rade 1918-1919 
Radočaj Engelbert 1850-1852 
Radočaj Ivan 1847-1876 
Radoslović Ante 1948-1952 
Radošević Nikola 1895-1896 
Radošević Svetozar 1914-1916 
Ranciger Franjo 1887-1889 
Reichert dr. Ivan 1871-1873 
Rihtarić Milivoj 1948-1958 
Rihtarić Mirena 1954-1956 
Ritz Zvonimir 1910-1914., 1919-1920 
Rivoseki Melanija 1941-1946 
Rivoseki Nikola 1951-1975 
Rivoseki Viktor 1910-1924., 1926-1939 
Robić Božena 1948-1956 
Rogić Pavle 1918-1921 
Rogić Pavle 1941-1943 
Rokavec Angela 1948-1950 
Rubelli pl. Sturmfest Mile 1907-1919 
Rubeša Antun 1937-1942., 1943-1945 
Rukavina Bozo 1908-1909 
Rukavina Pavao pl. Ljubački 1891-1905 
Rukavina Zora 1935-1936 
Sabljak Stjepan 1841-1868 
Sabo Ivan 1944-1945 
Samodaev Nikola, ing. 1921-1931 
Sarkotić Josip 1899-1905 
Scherzer dr. Adolf 1908-1921 
Seeberger Karlo 1861-1867 
Siročić dr. Stjepan 1921-1922 
Sironić Vladimir 1958-1961 
Sladović Emanuel 1850-1856 
Sladović Franjo 1842-1856 
Sladović Toma 1848-1850 
Sokolić Antun 1848-1850 
Stahuljak Milan 1900-1902 
Stamać Viktor 192 7-1932 
Stanišić Zlata 1963-1964 
Stavljenić Andrija 1912-1913 
Steinfl dr. Stanislav 1910-1921 
Sučić Antun 1840-1841 
Sušić Miroslav 1906-1908., 1913-1922., 
1925-1930., 1931-1932 
Szabo Đuro 1896-1897 
Stračić Vladimir 1896-1898 
Šah Ivan 1853-1858 
Šajnović Šimun 1904-1905 
Šarić Ivan 1900-1904 
Šepić Ante 1929-1933 
Šidak dr. Jaroslav 1934-1940 
ŠimatMatija/SS5-7SS7 
Šimatić Petar 1915-1921., 1941-1945 
Šimunčić Miroslav 1912-1913 
Šimunić Katica 1953-1954 
Šimunić Nikola 1946-1949., 1950-1956., 
1961-1962 
Šišgorić Jere 1958-1961 
Škarić Vukosava 1948-1949 
Šmalcelj Andrija 1894-1900 
Šmicer Franjo 1859-1870 
Šojat Branka 1963-1964 
Šojat Franjo 1901-1904., 1911-1913 
Šojat dr. Josip 1943-1944 
Šojat Mladen 1 951-1956 
Šojat Nikola 1944-1945 
Šojat Petar 1948-1972 
Šoštarić Zigmund 1859-1861 
Špaček Adolf 1853-186 7 
Špehar Mijo 1882-1893 
Štambuk Caramello 1941-1946 
Štefan Edo 1929-1931 
Štefanić Ante 1950-1951 
Šuler Ivan 1863-1868 
Šumak Vladimir 1948 
Švarc Antun 1861-1864 
Tironi Julije 1936-i937 
Tomašić Slavko 1941-1942 
Tomašević Đurđa 1968-1970 
Tomašević Nikola 1968-1970 
Tomljanović Mirko 1961-1962 
Tomaljanović Marija 1948-
Tonković Blanka 1946-1948 
Topalović Boris 1972-1973 
Trbojević dr. Dane 1897-1898 
Trgovčić Zdenka 1945-1946 
Turić Mirko 1876-1878 
Turina Milan 1970-1975 
Valjato Ivan 1896-1905 
Voljevac Petar 1875-1877 
Vandruš Adolfo 1906-1908 
Vaniček Franjo 1860-1863 
Vernić Nada 1933-1937 
Veršić Marko 1916-1924 
Violoni Cecilija 1952-1953 
Vitković Stanko 1940-1941 
Vivoda Barić Ivančica 1939-1941 
Vitner dr. Branimir 1897-1900 
Vlašić Katica 1952-1953 
Vogrin dr. Vatroslav 1911-1918., 1920-1923 
Vravnik Josip 1951-1959 
Vrbančić dr. Slaviša 1896-1897., 1903-1911 
Vrtodušić Josip 1942-1943 
Vučić Padjen Jelka 1953-1957., 1968-1975 
Vukasović Ante 1929-1932 
Vukelić Dinko 1926-1927 
Vukelić Marija 1929-1932 
Vuksan Stjepan 1905-1907 
Wolfdr. Ivan 1868-1870 
Zagoda Đuro 1900-1902 
Zaninović Vicko 1933-1936 
Zgorelec Juraj 1932-1936 
Zindler dr. Ivan 1867-1870 
Zoričić Aleksandar 1935-1943 
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Zanić Vinko 1880-1892 Zic Antun 1843-1846 
Župan Jakov 1903-1911 
Nastavnici centra odgoja i usmjerenog obrazovanja »Vladimir Čopić« od 1975-1989 
Albijanić Drago 1981-1983 
BabićSlavicaod7957 
Ban Vesna 1982-1982 
Barudžija Veljko 1978-1986 
Bastijanić Marija 1975-1976 
Bašić Uremović Marija 1987-1988 
Belavić Mirko od 1975 
Blaže vic Mira 1979-1986 
Bosanac Boško 1979-1982 
Božić Ljubica 1984-1985 
Bralić Davor 1980-1983 
Brdar Emil 1978-1979 
Buha Svetko 1980-1983 
Cvetkovski Levko 1975-1976 
Čandrlić Zorica Deana od 1988 
Dadić Stipković Jelica 1981-1986 
Davidović Dušan 1975-1986 
Diklić Bogdan od 1984 
Dragaš Jordan 1975-1979 
Galić Milan 1976-1981 
Gauta Davorka 1977-1977 
Milanović Ferdo 1984-1986 
Milivojević Mirna 1982-1982 
Mišković Dubravka 1982-1983 
Miškulin Milan 1978-1983 
Mostarac Štokić Marica od 1986 
Negulić Nedjeljka 1981-1982 
Olenjuk Petar 1982-1983 
Padjen Ante 1975-1983 
Padjen Zdenka 1975-1983 
Pepelar Sead 1981-1986 
Perušić Smiljana 1976-1979 
Pogačić Stjepan 1982-1982 
Prpić Branka 1975-1975 
Prpić Antonija od 1976 
Prpić Davor od 1983 
Prpić Ivanka 1975-1976., od 1979 
Prpić Josipa od 1975 
Prpić Milan 1975 
Radović Borislav 1981-1982 
Rivoseki Nikola 1975-1977 
Rončević Milan 1976 
Hreljac Baldo 1978-1979 
Hreljac Božena 1978-1983 
Jadonić Katica 1977-1977 
Jurčić Nevenka 1975-1977 
Juričić Tatjana od 1976 
Karlović Jovanović Anita od 1986 
Kovačić Galić Mira od 1976 
Kozjak Nestorović Marija od 7 954 
Kremenović Milanka 1988-1989 
Kučića Ivan 1975-1977 
Kurilić Ivan 1984-1985 
Lavrnja Dane 1979-1979 
Lopac Ruža 1982-1983 
Marić Gordana 1984-1984 
Margeta Čubrilo Đurđa 1982-1985 
Medved Zdenka 1976-1978 
Meter Marijan od 7977 
Sablić Nekić Brigita od 1983 
Sertić Vladimir od 1987 
Sirotić Mario 1978-1979 
Sovitti Dunja 1979-1979 
Staničić Stjepan 1978-1978 
Starčević Draženka 1989-1989 
Stojanović Danka 1986-1986 
Svast Branko 1975-1977 
Suvara Pero 1975-1977 
Slavković Nada od 1982 
Šegulja Milica od 7977 
Šimunić Bozo od 7955 
Šolić Petar 1977-1984 
Šonje Marijana 1978-1979 
Šušnjara Ruža od 7957 
Toman Boris 1980-1980 
Tomić Nedjeljko 1980-1983 
Tomić Stjepan 1985-1986 
Tomljanović Grozdana od 7975 
Topic Milivoje 1976-1978 
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Topolovec Franjo 1981-1981 
Urbani Igor 1975-1976 
Urbiha Vlasta 7 9 75-19 76 
VarupaMehood 1978 
Večerina Ivan 1978-1980 
Vučić Padjen Jelka 1975-1977 
Vujić Diklić Bogdanka od 1983 
Vukelić Silvije 1975-1984 
ZadoKatica/ 976-1981 
Zrinski Vjekoslav od 1975 
Žic Dušan 1978-1980 
DIREKTORI SENJSKE GIMNAZIJE OD 1839-1975 g. 
1. Ožegović Mirko, biskup 1839-1850 
2. Sabljak Stjepan, 1850-1868 
3. Matić Tomo, 1868-1884 
4. Mesek Josip, 1884-1895 
5. Gostiša dr. Ivan, 1895-1899 
6. Sarkotić Josip. 1899-1905 
7. Lucarić Gabrijel, upravitelj 1905-1906 
8^Dolonski Vladoje, 1906-1910 
9.Tkrasović Milan, 1911-1913 
10. Pascher Ernest, 1913-1915 
11. Katalinić Božidar, 1915-1932 i od 
1941-1943 
12. Zgorelec Juraj, 1932-1936 
13. Rivoseki Viktor, 1936-1939 
14. Hrdlička Ljubo, 1939-1941 
15. Katalinić Božidar, 1941-1943 
16. Čanić Jakov, 1943-1947 
17. Jurković Josip, 1947-1948 
18. Djelmiš Barbara, 1948-1949 
19. Grkinić Ivan, 1949-1950 
20. Radoslović Ante, 1950-1951 (vodio upravu 
gimnazije prvo polugodište šk. 1950/51.g.) 
21. Bačić Milivoj, 1950-1951 
22. Aliger Oto 1951-1954 
23. Šimunić Nikola, 1954-1955 (vršilac duž­
nosti direktora) 
24. Potkonjak Branko, 1955-1956 
25. Padjen Ante, 1956-1975 
DIREKTORI CENTRA ODGOJA I USMJERENOG OBRAZOVANJA »VLADIMIR COPIC« 
SENJ 
1. Davidović Dušan, 1975-1981 2. Babić Slavica, od/95/ 
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Senjski studenti ispred zagrebačke tržnice 28. V 1950. Stoje s lijeva: K. Prpić. .. Špalj, B 
Modrić, A. Scarpa, A. Pav/ica, Z. Pajdaš, F. Krmpotić, A. Padjen, G. Vukušić B. Potko 
ujak, čuče: Z Prpić, M. Pav/ak, B. Prpić 
шнт 
1 
SV. 22 — Učenici II. raz. Senjske gimnazije s razrednieom Marom Aliger, šk. god. 1949/50, Cilnica 
B. DIKLIĆ: Nastavnici, učenici etc. Senj. zb. lb, str. 71-110 (1989) 
Statistika učenika Senjske gimnazije od 1839. do 1939 prijepis iz Kronike Senjske gim­
nazije iz 1939. na koju se nadovezuje statistika od 1939. do 1978. i statistika učenika Cen­
tra odgoja i usmjerenog obrazovanja »Vladimir Čopić« Senj od 7975. do 1989. 






























































































SI. 23 - Maturanti Senjske gimnazije šk. g. 1964/65. s profesorima. Sjede s lijeva: J. Lopae, 
Barbie, M. Belavić, D. Davidović, A. Padjen (direktor), Z. Biondić, P. Šojat i L. Pulie 

















































































































































































































































SI. 24 - Maturanti Senjske gimnazije g. 1958 — proslava 15. g. mature (1973). 









































































































































































































SI 25 — Maturanti Senjske gimnazije, IV a i IV b. s profesorima: od lijeva na desno: .1. Lopac, I. 
Lenac, A. Padjen (direktor), P. Šojat. A. Barbie, M. Turina, M. Belavić i D. Davidović, šk. 
g. 1971/72. 
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Si 26 - Maturanti Senjske gimnazije šk. g. 1955/56. s razrednikom prof. P. Šojatom, 20. g. prosla­
ve mature, 1976. 





























































































































































































































SI. 27 — Maturanti Seniske eimnaziie 1957. Proslava 15. a. mature. Seni. 1972. 
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Si 28 - Učenici II. niz. Senjske gimnazije, Senj, 1960. 
:;;; 










































































































































































2. Nije bilo nijednog učenika 
i . D\a odjeljenja 
4. Tri odjeljenja 
5. Od I940-197X Statistika prema Glavnim katalozima i matičnim knjigama. Uključeni i privatni učenici. 
SI. 29 — Četvrti susret Kluba maturanata Senjske gimnazije, tvrđava Nehaj 1984. 
B. DIKLIC: Nastavnici, učenici etc. Senj. zb. 16, str. 71-110 (1989) 















































































































































SI. 30 — Deveti susret Kluba maturanata Senjske gimnazije, Dom kulture 1989. 
l\~, 








1. C etiri odjeljerij 
2. Pel odjeljenja 




















































































































































Na temelju dokumentacije ovdje je objavljen popis učenika koji su završili ispit zrelosti 
na Senjskoj gimnaziji od 1851, do 1978. podaci od 1851. do 1939 - prijepis iz Kronike 
Senjske gimnazije, V. Rivosekija i popis maturanata Centra odgoja i usmjerenog obrazo­
vanja »Vladimir Čopić« Senj od 1978-1989.g. 
8<S 
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57. 31 — Deveti susret Kluba maturanata Senjske gimnazije. Dom kulture 1989. Radno predsjedni­
štvo: D. Gradišer. predsjednik SO Senj. Sjede od lijeva: Akademik M. Moguš, V. To-
mljanović, A. Padjen, O. Levčev i P. Lemo. 
Popis učenika koji su na senjskoj gimnaziji položili ispit zrelosti.* 
God. 7557. Brusić Matija, Dobrilović Josip, Impastari Rudolf, Karabaic Matija, Pobor 
Nikola, Rossi Vincenc, Turak Antun, Udina Josip, Peršin Ljudevit. 
God. 1852. Fiamin Ivan, Majnarić Blaž, Milotić Antun, Rak Petar, Vinsky Ferdinand. 
God. 1853. Begna Alojzije, Crevčić Ivan, Krišković Antun, Radetić Ivan, Depoli Jakov. 
God. 1854. Bognar Sigismund, Clemenčić Julije, Mladjenović Josip, Petračić Franjo. 
God. 7555. Gršković Matija, Giurković Antun, Klučec Juraj, Kranjčević Filip, Miho-
vilić Bozo. 
God. 1856. Clemenčić Oktav, Desantić Nikola, Kvaternik Stanislav, Lipošcak Dane, 
Lokmer Virgil. 
God. 1857. Burić Andrija, Carina Conrad, Cindrić Juraj, Škiljan Ivan, Škiljan Vjence-
slav. 
God. 1858. Dolenz Heinrich, Gayer Aleksandar, Jellačic Franjo Jovatović Vincenc, 
Muskardin Dominik, Weiss Josip. 
God. 1859. Babić Juraj, Ivkanec Ljudevit, Sekulić recte Lončarić Ivan, Vukelić Leopol-
d. 
God. 1860. Augustinović Ivan, Fabek Juraj, Ivković Ivan, Marušić Matija. 
1
 Od 1922 do 1930 nijesu se tiskali Godišnji Izvještaji. Statistika prema Glav. Katalozima 
(Upisnicama). 
2
 Nije bilo ni jednog učenika. 
3
 Dva odjeljenja. 
*) Imena su pisana onako kako dolaze u Glavnim Katalozima. Isto tako i red kojim su 
kandidati polagali ispit. 
Q-7 













God. 1861. Belošević Juraj, Čučković Uroš, Šnidaršić Josip, Vranjičan Ambroz. 
God. 1862. Gruber Florijan, Kostrenčić Ivan, Vranjičan Anton. 
God. 1863. Augustinović Karlo, Butković Matija, Lončarić Franjo, Muarin Josip. 
God. 1864. Bach Alojzije, Barbalić Ivan, Sladović Juraj. 
God. 1865. Gržanić Josip, Kosturić Tomo, Matasić Franjo, Novak Martin, Radetić Jo­
sip, Tomašić Ivan. 
God. 1866. Brkić Jakov, Cvitković Melhior, Ćaćić Gašpar, Kasumović Emil, Kekić 
Ivan, Lenac Ivan, Oršić Matija, Perković Antun, Turkalj Ivan. 
God. 1867. Babić josip, Konjiković Ivan, Lulić Petar, Magdić Mihovil, Potočnjak Ivan, 
Valentić Josip, Vrkljan Toma, Mihačinović Ivan. 
Bežan Matija, Mihaljević Stjepan, Sabljak Mihovil. 
Božić Mihovil, Pavelić Ivan, Šojat Franjo, Thian Eduard, Trinajstić Dragu­
tin, Volarić Franjo. 
Mlfka Toma, Prohaska Kamilo, Sokolić Vicko, Mallin Ivan, Peller Hinko. 
KLarić Vladimir, Krajač Konrad, Malvić Jakov, pl. Ostojić Ivan, Špraic 
Antun, Turić Mirko. 
Obajdin Ivan, Pacher Ivan. 
Frlan Matija, Lokmer Šandor, Potočnjak Oto, Radošević Jakov, Sabljak 
Luka, Sladović Eugen. 
God. 1874. Gruber Dane, Hiibschmann Vjekoslav, Krišković Albin, Popović Stjepan, 
Žužić Petar. 
God. 1875. Dominez Franjo, Drenovac Mile, Ivšić Bozo, Stiglin Nikola. 
God. 1876. Crnić Romano, Petranović Mile, Vidmar Franjo, Zima Petar. 
God, 7577. Devčić Virgil, Hadžija Krunoslav, Kolak Mile, Kumbatović Filip, Širola 
Ivan. 
God. 1878. Lokmer Bozo, Mihovilić Bozo, Pulanić Mirko, Sarkotić Josip, Sparožić Ni­
kola, Travica Jovo. 
God. 1879. Domines Josip, Gršković Mate, Gruber Gjuro, Krišković Vinko, Lipošćak 
Josip, Sertić Josip, Tonković Franjo. 
God. 1880. Boglić Dane, Kargačin Marko, Katalinić Marko, Magdić Juraj, Marinić Ni­
kola. 
God. 1881. Bonefacić Petar, Cikota Franjo, Dminić Jakov, Draženović Josip, Dubrav-
čić Stjepan, Lončar Josip, Marčetić Izak, Marković Josip, Matasić Mate, 
Pacher Franjo, Pobor Josip, Rastić Mirko, Schmitzer Vojtjeh, Šulentić Fra­
njo, Tarabochia Josip, Travica Dane, pl. Mrzljak Oto, Latas Juraj. 
God. 1882. Gregović Dane, Gruber Mile, Lenac Silvestar, Potočnjak Franjo, Torbica 
Stjepan. 
God. 1883. • Grospić Ferdinand, Trojer Josip. 
God. 1884. Aleksandar Viktor, Barac Mihovil, Desanti Angjeo, Dobrila Ivan, Dominez 
Stjepan, Legac Nikola, Mažuranić Bogoslav, Petrović Nikola, Rogić Lavo-
slav, Stipaničić Antun, Slavik Oto, Šimatović Ivan, Švrljuga Ljudevit, Tro­
jer Franjo, Ugarković Stjepan, Vinski Amand. 
God. 1885. Dobrila Ljubo, Filipović Dragutin, Katić Tomo, Kramarić Milan, Lesscl 
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Eugen, Matić Pavao, Mrzljak Roko, Murgić Grga, pl. Nikšić Dane, Schmit-
zer Rudolf, Seršić Ivan, Sabat Dmitar, Zahija Petar, Miletić Dujo, Vrabče-
vić Stjepan, pl. Vučetić Mate. 
Dokinuti viši razredi od 1886-1897. 
God. 1898. Bönel Viktor, Bujan Josip, Hudoba Stanislav, Kostrenčić Ivan, Maksimović 
Nikola, Malović Antun, Marković Josip, Matić Živko, Miletić Franjo, Mile­
tić Hinko, Mudrovčić Ante, Nekić Mirko, Paćher Vjenceslav, Pavelić Milan. 
Petranović Mijo, Petranović Stjepan, Petrić Ivan, Popović Sava, Scarpa Ju­
lio, Slavković Juraj, Smaić Ivan, Stajić Vaša, Tausani Vilim. 
God. 1899. Biondić Ivan, Butković Mile, Butorac Vinko, Delić Jovan, Justić Matija, 
Katnić Ivan, Krmpotić Dujo, Kučić Juraj, Kvaternik Stanko, Manasteriotti 
Demeter, Matasić Petar, Mifka Tomislav, Posmuk Vinko, Rivoseki Viktor, 
Škrgatić Pavao, Trbojević Nikola, Mandić Ljudevit. 
God. 1900. Barbalić Ivan, Brajković Josip, Kombol Milutin, Koprivšek Ivan, Krajač 
Adolf, Miškulin Mile, Modrčin Vladimir, Pomper Josip, Rivoseki Virgil, 
Sušić Miroslav, Vidmar Vladimir, Modrčin Ivan. 
God. 1901. Bačić Nikola, Barbalić Vinko, Budak Nikola, Cihlar Zdenko, Čop Antun, 
Dragičević Đuro, Kolaković Josip, Kundić Zvonimir, Lokmer Krunoslav, 
Marčić Nikola, Marinić Pavao, Matanić Josip, Peršić Amadeo, Prpić Mar­
ko, Puhalo Mihajlo, Rukavina Blaž, Turina Gavro, Zimpermann Ljudevit. 
God. 1902. Bognar Dragutin, Gršković Ivan, Gržanić Josip, Gržeta Nikola, Kombol 
Mijo, Kovačević Božidar, Mikac Zvonimir, Nikšić Ljudevit, Perušić Andri­
ja, Rivoseki Emil, Sokolić Josip, Vuksan Dušan, Marinić Petar. 
God. 1903. Dančuo Stjepan, Didolić Milovan, Filičić Bogomir, Hikec Antun, juričić 
Krešimir, Kovačević Ivan, Krčmar Ivan, Lastavica Bogdan, Murgić Ivan, 
Miiller Josip, Papić Zvonimir, Potočnjak Vid, Radošević Svetozar, Stošić 
Ivan, Šojat Matija, Tadej Ivan, Tomljenović Grgur, Topljak Gabro, Turina 
Petar, Radošević Vidosava, Rukavina Bozo. 
God. 1904. Blagaić Kamilo, Gruičić Josip, Jerbić Ilija, Kabalin Andrija, Kostrenčić 
Boljfe, Krajacz Delimir, Majnarić Nikola, Maračić Ivan, Matejčić Mate, 
Mrzljak Josip, Petnički Josip, Sobol Ivan, Strižić Ambroz, Tarabochia Alo-
iz, Vučetić Ivan, Budak Antun, Pere Dragutin. 
God. 1905. Barbalić Marijan, Biga Vasilije, Butković Josip, Čanić Jakov, Ivšić Ivan-, 
Maletz Josip, Murgić Nikola, Nikšić Milan, Pere Alksandar, Žanić Ivan, 
Cihlar Cvijeta, Alić Josip. 
God. 1906. Barbiani Zvonimir, Bašić Šimun, Hatzer Đuro, Maletz Adolf, Manasteriotti 
Ivan, Murković Josip, Pavković Vladimir, Pezel Alfons, Potočnjak Matej, 
Savić Luka, Sušanj Ivan, Thian Jaroslav, Tomljenović Petar, Vukelić Josip. 
God. 7907. Brolich Viktor, Dabranić Ivan, Glavičić Franjo, Kovačević Franjo, Lukate-
la Vjekoslav, Mikoč Ljudevit, Pavešić Branimir, Vitezić Ivan, Bognar Vin­
ko. 
God. 1908. Bačić Nikola, Cvitković Bogdan, Milinković Tomislav, Lopac Matija, Sti-
pančić Vinko. 
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God. 1909. Balan Josip, Banić Josip, Benzia Miroslav, Brodarić Ivan, Fröhlich Josip, 
Giačić Andrija, ivšić Vinka, Karčić Andrija, Variola Josip, Volarić Jero­
nim. Žagar Stanko, Žmegač Franjo. 
God. 1910. Ćopić Vladimir, Dobrila Ivan. Dujmovic Josip, Juretić Augustin, Kružić 
Tomislav. Majnarić Marijan, Marijan Ivan, Parac Petar, Rogić Pavao. Su-
šić Lovro, Vukelić Franjo, Babić Ivan, Crvić Antun, Cvitković Viktor, Ma-
jerle Mirko. 
God. 1911 Benić Vilim, Čanić Mato. Frank Zlatko, Linić Josip, Modrić Nikola, Pleše 
Stanko. Sironić Josip, Škorić Vladimir, Šporer Vladislav, Vršić Srećko, Vu­
čić Vladimir, Vukelic Antun. Omić-Hadžiomerović Ibrahim, Prpić Franjo. 
God. 1912. Aleksić Savo, Bedenk Mirko, Čop Ivan, Hruby Julije, Švrljuga Marijan, 
Vuković Franjo, Cividini Vjekosiav, Dubravčić Franjo. Kovaeević Želislav, 
Pavešić Ivan, Pavić Vilko. 
God 1913. Benac Josip, Bokai Oskar, DePNegro Dragutin. Grčević Juraj, Hartl Josip, 
Hasenöhrl Vilim, Hodak Petar. Kasunić Ivan, Konć Mirko, Majerle Zvoni­
mir, Prpić Josip. Smojver Marijan, Stefanec Ivan, Vitezić Jerko. Stipaničić 
Marijan, Medved Petar, Sertić Mile. 
SI. 33 - Prvi susret Kluba maturanata Senjske gimnazije, tvrđava Nehaj 1981. 
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God. 1914. Banić Ivan, Bedenk Tomislav, Butorac Ivan, Crnkovic Julijan, Cvitovac 
Bozo, Didolić Radovan, Ježić Vladimir, Medović Julije, Rotkvić Branko, 
Rukavina Bozo, Stipanić Josip, Tićak Ivan, Vukelić Viktor. 
God. 1915. Matičić Srećko, Muhamed Behmen, Orlić Vasilije, Drnjevic Pavao, Miletić 
Dane, Peričić Mihovil, Bašić Antun. 
God. 1916. Grubić Jovan, Gudač Mihovio, Lukanović Josip, Pešut Mile, Babić Franjo, 
Ciganović Milan, Fajdetić Juraj, Pavlić Nikola, Rauch Franjo, Šutija Juraj, 
Vičević Osman, Kukić Jovan, Baretić Mirko, Burić Viktor. 
God. 1917. KVoritnik Bogdan, Samardžija Petar, Tomljanović Ivan, Vlahović Ante, 
Vrus Klement, Gojtan Sergej, Biondić Juraj, Paškvan Andrija, Samardžija 
Bozo. 
God. 1918. Tadejevic Zvonimir, Car Franjo, Plesa Petar, Marjanović Mihovio, Štimac 
Josip, Kovačević Dragutin, Malnar Leo, Butković Josip, Zobenica Bogdan, 
Ježić Josip, Baretić Mirko, Krmpotić Josip, Kukalj Dragutin, Pančić Vje-
koslav, Uršić Josip, Arko Ivan, Blažević Marijan, Čanić Nikola. 
God. 1919. Krišković Filip, Zamolo Adolf, Rogić Leopold (Slavko), Jerman Antun, 
Milojević Nikola, Špalj Marko, Žegarac Milan,, Vojvodić Miloš, Gržeta 
Mate, Ciganović Draga, Frković Mile, Ružić Ivan, Srdoc David. 
God. 1920. Dorčić Vinko, Francišković Stjepan. Krmpotić Franjo, Rukavina Josip, 
Vukelić Marija, Zudenigo Dragutin, Pavelić Anka. 
SI. 34 - Učenici III. raz. ekonomskog usmjerenja COUO »V. Čopić« s razrednikom Velikom Ba-
rudžijom, dipi. oec, šk. g. 1980/81. 
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God. 1921. Pavelić Ilija, Degorica Stjepan, Pešut Franjo, Prpić Lucija, Šporer Albert, 
Tomljanović Mihovil, Vincek Mirko, Vlahović Vinko, Volanć Dominik, 
Miškulin Antun. 
God. 1922. Benić Đuro, Krmpotić Nevenka, Krpan Rudolf, Pavelic Milan, Šarić Josip, 
Vičić Mihovio, Vukelić Dominik. 
God. 1923. Nije bilo ni jednog kandidata. 
God. 1924. Belia Božidar, Benić Ivan, Grandić Marijan, Marinčic Dragutin, Mladineo 
Ida, Šojat Petar, Trtanj Miroslav, Krmpotić Franjo. 
God. 1925. Antić Julije, Benić Branko, Boras Krešimir, Filipović Zdravko, Lovrić An­
tun, Mladineo Pavao, Starčević Julija, Turina Ivan. 
God. 1926. Antić Silva, Čubranić Nikola, Glavaš Pavao, Jurković Jovo, Kokotović Bo-
rislav, Krmpotić Ivan, Miljuš Pera, Pećanić Petar, Radetić Mladen, Raka-
marić Josip, Tijan Pavao, Tomaić Mila, Ukota Lucija. 
God. 7927. Kargačin Vladimir, Milković Josip, Reiner Oskar, Ribarić Bozo, Rivoseki 
Matilda (Stela), Tomljanović Juraj, Velčić Đuro, Zoričić Aleksandar, Grža-
nić Franjo, Slavković Lavoslav. 
God. 792(S'. Benzija Marija, Biondić Josip, Biondić Vladimir, Dračić Zvonimir, Drnje-
vić Zdenka, Magašić Vinko, Malvić Gašpar, Marijan Jovan, Mladineo 
Olga, Piršl Rafael. Prpić Marija, Veršić Marko, Zubčić Josip, Tomljanović 
Tomo, Babić Jakov. 
SI. 35 — Učenici I. b niz. tekstilnog usmjerenja COUO » V. Čopić« šk. g. 1985/86. 
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God. 1929. Batistić Dragutin, Crnković Silvije, Gregović Đorđa, Gržanić Josip, Mari­
jan Damjan, Rukavina Vladimir, Šepić Juraj, Zudenigo Vladimir, Blasich 
Furio, Milosevic Božidar, Drnjević Nevenka, Modrić Nevenka, Tomljano-
vić Milka. 
God. 1930. Benzia Ivan (Branko), Boras Ljubica, Chudoba Ivan, Fuss Aurel, Glavan 
Bogoslav, Gradišer Vjekoslav, Katalinić Vladimir, Krautzer Franjo, Lovrić 
Mihovio, Mandekić Zlata, Marijan Dušan, Massarini Toma, Pavičić Irenej, 
Pavlović Jelena, Polić Viktor, Rivoseki Nikola, Škarpa Vera, Sušić Antun, 
Šikić Antun, Rivoseki Josip. 
God. 1931. Bakota Miljenko, Beg Franjo, Biondić Marija, Blažanin Juraj, Crnković Ju­
goslav, Cavić Vera, Fabijanić Ivan, Francišković Alojzije, Ježić Adalbert, 
Kanengiser Bogoljub, Kiš Andrija, Krmpotić Nevenka, Ljubičić Nada, 
Marijan Nedjeljka, Matejčić Mato, Matijević Milan, Modrić Ivan, Šimatić 
Nikola, Pavičić Stjepan, Petrunić Aleksandar, Rivoseki Marija, Rubinić 
Marija, Šojat Josip, Tomičić Dragutin, Veble Ivan, Vujnović Marija, Bayer 
Antun, Benzia Zvonko, Babić Mate, Rambosek Miroslav, Sušić Josip, Vur-
delja Dragoljub, Rubčić Nikola, Vuković Vladimir. 
God. 1932. Butorac Mirko, Car Martin, Kos Lucijan, Marinac Juraj, Mavrić Stjepan, 
Mihalić Velimir, Pacher Milivoj, Parić Matija, Radetić Ivan, Šojat Mila, 
Dukić Milan, Erker Antun, Kovačić Zvonimir, Pagliarini Oskar, Benković 
J 
SI. 36 Učenici IV. raz. elektrotehničkog usmjerenja COLO 
nikom prof. M. Meterom 
1985/86. s razred-
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Krsto, Hinić Čedomir, Juzbašić Ivka, Rupčić Nikola, Vuković Vladimir. 
God. 1933. Andrijašević Petar, Bendelja Bozo, Benzia Blanka, Butković Miriam, Cvit-
ković Marija, Čubelić Katarina, Glavan Josip, Hećimović Josip, Knifić 
Ivan, Kolacio Dušan, Paver Vjekoslav, Podhraški Božidar, Sertić Franjo, 
Škarpa Vanda, Sobol Dragutin, Škreb Ivan, Šojat Nikola, Tomaić Josip, 
Zoričić Svetozar, Kljunak Niko, Tevih Karlo, Miletić Bogdan. 
God. 1934. Bakarčić Ljerka, Bobuš Slavko, Čubelić, Josip, Dumičić Josip, Fiorelli Vi-
lim, Hlača Predrag, Ivšić Đuro, Krmpotić Danica, Krmpotić Tomislav, 
Pindulić Nikola, Prpić Ivan, Puhar Ivan, Sučić Vladimir, Šegota Ivan, To-
mičić Ivan, Tomljenović Josip, Vuković Josip. 
God. 1935. Biondić Rozalija, Devčić Bozo, Golik Stanisalv, Kolić Ivan, Krmpotić Mi­
roslava, Kučan Ljubomir, Medaković Danilo, Nikšić Petar, Pavlović Mi­
lan, Rivoseki Melanija, Rogić Josip, Šakić Krunoslav, Tomljanović Franci-
ka, Vučetić Fedor, Župan Ante, Levandoski Apolon, Popov Vladimir. 
God. 1936. Aliger Oto, Babnik Slavko, Butković Marija, Golubić Đuro, Katalinic Ma­
rija, Kornioni Stanislav, Mažuranić Boško, Mirt Karlo, Pavlica Mira, Po-
pović Viktor, Rogić Viktor, Švarcenberg Vojko. 
Coca-Cola je to! 
Si 37 — Maturanti odgojno-obrazovne struke COLO »V. Čopić« šk. g. 1985/86. 
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God. Banić Petar, Cimaš Josip, Cizil Ivan, Devčić Nikola, Glavan Ivan, Gold 
1937. Pavao, Harapin Ivan, Janečko Vjekoslav, Jurić Ivan, Kalabota Ivan, Kari-
nja Marijan, Katalinić Boženka, Kojdl Zlatko, Krmpotić Marija, Kunštek 
Emilijan, Maraković Zdenko, Matasić Anton, Mažuranić Milenko, Perat 
Josip, Pisker Hinko, Prpić Marko, Rivoseki Marija (Nives), Rukavina Ma­
rija, Rupčić Amos, Stazić Branimir, Tomljanović Mirko. 
God. Andres Nikola, Antonić Božidar, Bezjak Miroslav, Cvitanović Milivoj, Ča-
1938. nić Branko, Diklić Gojko, Frković Josip, Glavičić Vladimir, Gregurić Ka­
zimir, Grubišić Mladen, Hope Borivoj, Krmpotić Franjo, Marijan Vjera, 
Matijević Viktorija, Mladineo Slavko, Nel Dragica, Oršanić Đurđica, Paj-
daš Franjo, Skendžić Branko, Sobol Čedomir, Stuparić Anka, Tićac Tomi­
slav, Vajs Juraj, Žagar Tomislav. 
God. Bakarčić Dinka, Balen Mihovil, Cepanec-Jukić Mirko, Dasović Ilija, Devčić An-
1939 tun, Djarmati Stjepan, Frković Josipa, Gec Želimir, Gržin Zlata, Hodak Ivan, 
Horvat Ljudevit, Jurić Dragutin, Kargačin Veljko, Kosina Otilija, Krmpotić Mi­
lan, Kunaj Branko, Lemr Petar, Mikelić Otokar, Nikšić Ljubica, Oršanić Stjepan, 
Petković Veljko, Pleško Zdravko, Radimiri Boris, Rumenović Juraj, Stipanić Lju-
boslav, Šimatić Slavoljub, Šojat Ivan, Tijan Anka, Tomić Stanko, Tomljanović 
Milan, Uzorinac Viktor, Vendler Neli, Vranešić Blaženka, Vukelić Anton, Žic Ne­
velika, Župan Krešimir. 
SI. 38 — Maturanti strojarske struke COUO »V. Čopić« s razrednieom prof. Josipom Prpić. šk. g 
1985/86. 
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God. Banić Dragutin, Biondic Anka, Brkljačic Marica, Brnčić Andre, Brozinčevic Zlata. 
1940. Čanić Marija, Čok Sosten, Danon isak, Doze Lino, Dubić Ante, Fajdić Marija-
Bosiljka, Hranilović Blaženka, Katalinić Neda, Kosina Ante, Kostelac Ivana, Ko-
šant Ivan, Krišković Mihovil, Krmpotić Nedeljka, Kunaj Zvonimir, Lopac Juraj, 
Lopac Srećko, Malvić Đuro, Marinac Stanislav, Matijević Elizabeta, Medović Viš­
nja, Nikšić Aleksandar, Odorčić Mirko, Ogrizović Ljubica, Orešković Ivan, Ostr-
man Nada, Pavelić Juraj, Rukavina Milan, Stipaničić Smiljka, Šimatić Ljerka, Ši-
šul Vjekoslav, Tilić Ivan, Tomašić Marijan, Turina Hinko, Uremović Dragutin, 
Vičić Viktor, Vilhar Božidar, Zdunić Marija. 
God. Babić Velimir, Babnik Josip, Bačić Franjo, Bašić Šimun, Benzia Mirko, Biondic 
1941. Mile, Boras Antun, Boras Ljerka, Butkovic Oskar, Car Ladislav, Golik Edo, Gržin 
Sidonija, Herman Branko, Jurčić Ivan, Jurčić Rafael, Kapler Erich, Katalinić 
Ivan, Kos Mladen, Kršul Vinko, Kulišak Vladislav, Lončarić Leo, Lopac Ljubo-
mir, Marjanović Zlatko, Mažuranić Ivan, Mikelić Hanja, Mudrovčić Mila, Nikšić 
Stjepan, Paver Josip, Pavša Marijan, Petan Bogoslav, Prpić Zlata, Rukavina Bože-
na, Rukavina Marica, Smetana Viktorija, Stipanić Jelena, Šimunić Bogdan, Švej-
khardt Fedor, Ukota Dragutin, Vraneš Ljubica, Vučić Helena. 
God. Birkin Nikola, Butkovic Josip, Čelik Franjo, Flaker Aleksandar, Grlić Danko, Gr-
1942. žičić Zdravko, Ilijanić Dragutin, Kargačin Anton, Krajač Davida, Lončar Dragi-
Sl. 39 — Učenici IVd. razreda kulturno-umjetničkog usmjerenja s prof. Antonijom Prpić. šk. g. 
1987/88. 
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ca, Marohnić Virgilij, Matičić Ljudmila, Mladineo Teodora, Nekić Milka, Odorčić 
Tomislav, Padjen Ante, Palman Dominik, Pavelić Ana, Pavlica Antun, Rogić 
Marko, Sokolić Franko, Starčević Franjo, Stipanić Antun, Švegar Slavko, Tomić 
Anica, Turina Rajmund, Vrkljan Franjo, Vrkljan Josip, Vukušić Josip, Vukušić 
Vladimir, Župan Đurđica. 
1943. Babić Marija, Cvelić German, Čulinović Marijana, Hranilović Aleksandar, Jurko-
godinetić Zora, Krajač Zvonimira, Krmpotic Ivka, Krpan Mirko, Lovrić-Petrić Marija, 
Manestar Jug, Mrakovičić Tihoraj, Pavičić Marija, Pexidr-Srica Nikola, Rivol 
Nada, Rivoseki Emina, Šimatić Zlatko, Vogrin Angelina, Vukelić Grga. 
God. Benić Antun, Butković Marija, Domines Zorka, Herzig Ivan, Krišković Miroslava, 
1944. Mudrovčić Ante, Potkonjak Branko, Tomljanović Rudolf. 
God. Balas Jele, Brozinčević Branislava, Filičić Jolanda, Kremsir Božidarka, Krmpotic 
1945. Zdenka, Marković Petar, Mikelić Branka, Mršić Bosiljka, Nabršnig Ivanka, Scarpa 
Nera, Šojat Mladen, Tomljenović Marija, Vukušić Ivan. 
God. Babić Ruža, Barčić Josip-Šimun, Bašić Irena, Bonefačić Klementa, Bordon Smilja-
1946. na, Deželjin Ksenija, Fabijanić Milan, Kürner Vladimir, Leka Marija, Mladineo 
Ivan, Modrić Branko, Muhar Karmela-Marija. Oršanić Božidar, Pavelić Branko, 
Pavlak Marko, Prpić Petar, Tomljanović Olga, Vukelić Ivanka. 
God. Babić Nevenka, Baričević Ivan, Benzia Ružica, Biljan Nikola, Domijan Edgar, Iv-
1947. ković Toma, Kasunić Vlasta, Krišković Nada, Ljubić Dinko, Maračić andjelo, 
Matanić Zvonimir, Mihelčić Bogomir, Odorčić Neda, Pavičić Krešimir, Polonijo 
Josip, Potkonjak Bogdan, Prpić Krunoslav, Prpić Mirena, Prpić Zvonimir, Ruka­
vina Smilja, Šarenić Nevenka, Šupraha Ivan, Tićac Nikola, Tomljanović Petar, 
Tomljanović Zdravko, Tomljenović Milan, Vlahinić Ivan. 
God. Boras Đurđica, Brkljačic Nikola, Brnjac Božidar, Brusić Antun, Car Ivan, Crnčić 
7945. Antun, Častek Ančica, Depikolozvane Lucijan, Dobrila Desanka, Fabijanić Mari­
ja, Fajdetić Živko, Holjević Stjepan, Krmpotic Franjo, Majnarić Ivan, Moguš Mi­
lan, Petranović Nikola, Pleše Ivan, Pleše Josip, Rajković Danica, Rauch Antun, 
Šamanić Vinko, Šimunić Helena, Tomljanović Ivan, Tomljanović Milka, Turovec 
Zdenka, Valić Mladen. 
God. Benić Vilma, Butorac Vjera, Car Ivan, Car Robert, Čandrlić Vinko, Dasović Mil-
1949. ka, Dičić Martin, Fugošić Mate, Furlan Veljko, Karabaić Anton, Kaurloto Stje­
pan, Koritnik Petar, Kučan Franjo, Kustić Nikola, Linić Dinko, Lončarić Ivanka, 
Mandekić Ivan, Matejčić Franjo, Oguić Zlatka, Orešković Željko, Pende Anton, 
Ribarić Jelisava, Ribarić Željko, Rukavina Ivanka, Skorup Svetko, Slany Marko, 
Sokolić Josip, Šojat Marijan Šupak Radovan, Tomić Vladimir, Tomljanović Mi­
lan, Usmiani Tatjana, Valković Franjo, Žakula Slobodan. 
God. Banić Nikola, Benzia Ivan-Zvonko, Bilović Dragica, Biljan Miroslava, Buljeta 
1950. Dragutin, Busija Josipa, Češarek Josip, Glavičić Antun, Gojnić Blaženka, Gržin 
Anđelka, Krmpotic Ljudevit, Kvajo Ivanka, Lovrić Jelena, Mandić Marko, Mar­
ković Ivan, Modrić Ljubica, Novak Teodor, Ožura Boris, Pađen Ivanka-Zdenka, 
Pađen Marija, Pavelić Vladimir, Prpić Mirena, Prpić Nada, Šafarić Ivanka, Šalić 
Šimun, Šimatić Zvonimir, Španjol Vjekoslav, Tadić Franjo, Tomljanović Anka, 
Tomljanović Josip, Vukelić Mihovil, Župančić Klaudija. 
God. Balen Marija, Barbalić Miljenko, Glavaš Marija, Kostelac Katica, Lončarić Lucija, 
1951. Margeta Ivan, Matanić Bartol, Paro-Vidolin Ante, Prpić Krsto, Rudan Ljuban, 
Rudan Mile, Šikić Filip, Šimunić Petar, Tomljanović Krunoslav, Tomljanović Ne-
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da-Marija, Vuić Tomislav. 
God. Babić Marijan, Benić Olga, Bilović Hela, Biljan Anja, Biondić Anka, Bunjac Mi-
1952. lan, Butković Mira, Lemešić Marija-Luiza, Lončarić Božidar, Lončarić Vera, Lo-
vrić Marija, Magaš Nikola, Pavelić Dragutin, Prpić Vlatko, Rogić Luka, Šegota 
Stjepan, Španjol Antun, Tijan Olga, Turkalj Olga, Usmiani Silvija, Vukelić Mira, 
Vukušić Stjepan. 
God. Balen Đurđica, Borović Anton, Buljević Dušan, Čiča Dane, Čubrilo Milan, Gligo-
1953. ra Šime, Gregović Đurđica, Gržin Helena, Juretić Anton, Knežević Dragutin, 
Kolaković Zvonimir, Lenić Ivan, Lesica Tomislav, Lipovac Miljenko, Martulaš 
Branko, Matijević Željko, Modrić Ivan, Odorčić Živko, Orešković Ivan, Ostović 
Antun, Ribarić Vinko, Rogić Lucija, Rosandić Marijana, Rožić Antun, Smetana 
Antun, Stuić Rudolf, Supin Miljenko, Šimunić Nada, Škunca Anton, Tomljanović 
Žarko, Valković Antun, Vrhovac Antun, Vuić Marija, Žafran Ana, Žakula Neboj-
ša. 
God. Amić Krešimir, Badurina Davorin, Badurina Ruzarijo, Bruketa Vladimir, Butko-
1954. vić Antonija-Zlata, Dekleva-Petra Dolores, Devčić Anton, Filipovic Vladimir, 
Glavaš Anka, Gojković Josip, Juranić Franjo-Marijan, Komadina Krunoslav, Li­
povac Dubravka-Josipa, Ljubobratović Dane, Medved Juraj, Mrzljak Boris, Opatić 
Lovorka, Orešković Danica, Orešković Mile, Petranović Milan, Piškulić Vincenca. 
Planina Ivan, Plivelić Marija, Prpić Krsto, Prpić Neda, Rukavina Pavle, Sobol 
Vilim, Šegota Nikola, Smith Vjekoslav-Marijan, Šolić Milan, Špalj Ana, Štula Di-
mitrije, Šulina Ivan, Tkalčević Mato, Tomljanović Nikola, Tomljenović Marija. 
Usmiani Srećko-Josip, Vidas Bogdan, Zorić Tomo, Župančić Sabina. 
God. Anić Petar, Bilović Josip, Debelić Petar, Dražić Juraj, Dvorničic Ivan, Filipovic 
7955. Mladen, Gostovic Branko, Kršinić Niko, Levkov Milorad, Linardić Ivan, Lončarić 
Nada, Lopac Ivan, Mašić Marija, Nekić Milka, Novak Željko, Oštrić Jure, Pavelić 
Ivan, Pavlović Marija, Pečanić Anton, Radotić Marica, Rogić Ivan, Sekulić Stje­
pan, Skorup Vlatko, Stanišić Zlata, Stojan Vladislav, Šarenić Josipa, Šebalj Samar­
džija Marija, Šikić Slobodan, Šimunić Anka, Šojat Antun, Šolić Marija, Šolić Stje­
pan, Štcfanić Miroslav, Tičak Aleksandar, Treppo Slava, Žigo Tomislav. 
God. Anić Milan, Anić Ivan, Anić Marko, Anić Pavao, Anić Petar, Baranjac Katarina, 
1956. Belavić M irko, Biondić Zvonko, Bonifačić Zdenko, Brlečić Juraj, Butorac Neven-
ka, Čaćić Ana, Dabo-Peranić Milka, Deželjin Mihovil, Dujmović Stjepan, Gojnić 
Miroslava, Gregović Vladimira, Hajduković Olga, Hranilović Damir-Danijel, Jaz-
bec Ivan, Jukić Tvrtko. Karadžija Ljubica, Karleuša Bosiljka. Krmpotić Blaženka 
Krznarić Vera. Kuntić Ante. Kurilić Martin, Lončar Milan, Lončar Vjekoslav, Lo-
vrić Josip, Lopac Ana. Lušičić Ivan. Ljubanski Ksenija, Martulaš Jurja, Medvec 
Branka, Mihovilić Ivan, Milazzi Anton-Marko. Moćan Vladimir, Mraković Boži­
dar, Mudrovčić Nada, Murn Anton, Nabršnig Ignacije-Vatroslav, Nerat Mirko-
Josip, Pavelić Mirena, Piškulić Igor, Privileđo Franjo, Prpić Franjo-Vjekoslav, Pr­
pić Tomislav, Rivoseki Marijan, Rogić Mihovil, Rogić Mila, Sertić Ljubica, Stani­
šić Krešimir, Šegota Žarko, Šestan Šime, Šimunić Josip, Šimunić Marija, Šojat Bi­
serko, Šolić-Tomljanović Zora, Šuljić Ivan, Tomljanović Anka, Tomljanović Gor 
dana, Vanjevac Kata, Vukelić Ankica, Vukelić Branko, Vučić Ante, Žic Franjo 
Žmarić Ivan, Žubrinić Tomo, Župan Zvonimir. 
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God. Bašić Stanislav, Bezjak Ivanka, Biondić Drago, Biondić Drago-Blaž, Boras Vladi-
1957. mira, Bukvić Nikola, Butković Milan, Butorac Stjepan, Devčić Anka, Diklić Ra-
dojka, Dubravčić Vera, Fabijanić Ivanka, Gregovic Marijan, Ježić Zlatko, Krmpo-
tić Mirena, Lolić Vinko-Anton, Lončarić Marija, Matasić Josip, Montan Miljen-
ko, Orlić Stevo, Oršanić Petar, Paro-Vidolin Frane-Jure, Pavelić Marijan, Piškulić 
Damir, Piškulić Kuzmoslav, Prpić Branko, Prpić Mladen, Prpić Mladen, Prpić 
Nada, Rogić Mirena, Stanišić Vladimir-Ante, Šamanić Franjo, Šojat Nikola, Špalj 
Ante, Tomljanović Antun, Tomljanović Mirko, Tomljanović Stjepan, Tomljano-
vić Vladimir. Vrzić Jelka. Vukelić Mira-Francika. Vuković Vera. 
God. Anić Petar, Bačić Milan, Biljan Matilda, Biondić Julika, Biondić Margita, Čeperić 
1958. Vjekoslava, Debelić Vesna, Filipovic Vlasta, Grbac Božena, Grče Frane, Gregovic 
Antun, Hrvoj Milan, Katalinić Branka, Keržić Frane, Krmpotić Katarina, Martin-
čić Ivan, Šprajc Marijan, Švob Vladimir, Tičić Ante, Vukelić Antun, Vukelić Dra-
gica. 
God. Babić Ivan, Biondić Davor, Brkljačić Josip, Dujmović Anđelko, Gradišer Zdenka, 
1959. Kalabota Amalija-Ljubica, Krmpotić Marija, Lenac Ante-Zlatko, Levinger Zvon­
ko, Lončarić Ivan, Lopac Milka, Martulaš Mirena, Perat Nedjeljka, Pintar Milu­
tin, Prpić Zora-Nevenka, Samardžija Milka, Stipančić Nikica, Štokić Stjepan, Švob 
Marija, Tomljanović Antonija, Turina Milan, Varda Nebojša, Vukelić Milan, Ze-
čević Zorka. 
God. Antić Josip, Biljan Katarina, Brlečić Jasenka, Čigoja Čedomir, Debelić Nikola, 
1960. Hameršmit Dorotea, Jadrejčić Marijan, Jurčić Ante, Katalinić Neda, Krmpotić 
Edo, Krmpotić Milko, Lenac Ivan, Lončarić Vladimira, Masarini Josip, Ostrman 
Marija, Parac Zlatko, Severinski Jasna, Stanišić Ivan, Škiljan Ivanka, Škunca Zvo­
nimir, Šojat Dragica, Tomljanović Alda, Vukelić Ivan, Vukelić Zvonimir. 
God. Antić Vjekoslava, Bašić Danijel, Biondić Vlatka, Butorac Marijanka, Crnković 
1961. Jaga, Cuculić Biserka, Čeperić Marija, Dejak Antun, Filipovic Đurđa, Grandić 
Damir, Grbac Darinka-Marija, Grbac Olga-Marija, Gregovic Jasna, Jelić Kata, 
Košić Nikola, Kozulić Neda, Krmpotić Stanislava, Levinger Višnja, Lovrić Dušan-
ka, Mašić Blanka, Müller Đorđe, Ofak Marijan, Petrušić Maja, Rogić Vitomir, 
Rukavina Marin, Rukavina Vladimir, Stojević Ivan, Šimunić Natalija, Šimunović 
Franjo, Šojat Ana, Šolić Ivica, Špalj Marta, Španić Božica, Tomljanović 
Vladimir, Tomljanović Vladimira. 
God. Bašić Ivan, Biondić Ivanka, Boras Ante, Devčić Zora, Gregovic Tomislav, Hajdu-
1962. ković Anka, Juras Josipa, Kalabota Marija, Krmpotić Milan, Krmpotić Nikola, 
Lopac Draga, Lovrić Dubravka, Pajdaš Neda, Prpić Ivan, Šarenić Ante, Škiljan 
Marijan-Zlatko, Tomljanović Vladimir, Turina Marija, Turina Zora, Vujanić Mil­
ka. 
God. Debelić Ante, Gradišer Dragoljub, Gregovic Božidar, Jurčić Eleonora, Jurčić Štefa-
1963. nija, Katalinić Božidar, Kovač Leopold, Lopac Nevenka, Martulaš Alda, Miškulin 
Marica, Močan Josip, Orlić Nikola, Pajdaš Mira, Pavelić Marija, Šimunić Marija, 
Špalj Marijan, Švegar Ivan, Tomaić Juraj, Tomljanović Petar, Tomljanović Ana, 
Tomljanović Vinka, Vukelić Ladislav, Žarak Blaženka. 
God. Barbić Janica, Boras Ines, Cvijanović Dušan, Dragović Donata, Grzaska Vanda, 
1964. Janušić Anton, Janjatović Todor, Jurković Damir, Kovačević Miroslav, Kovačević 
Tomislav, Lasić Marica, Lopac Mirjana, Martulaš Dragica, Nečak Dušanka, 
Osterman Ljudevit, Pavelić Mladena, Prpić Ana, Prpić Ivanka, Prpić Miroslava, 
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Prpić Nada, Puratić Mladen, Severinski Antun, Spasić Nada, Stuić Teodora, Sučić 
Vjekoslava, šarenić Eleonora, Tomljanović Anka, Tomijanović Antonija, Tomlja-
nović Milka, Tomljanović Ruža, Vukadinović Petar, Vukelić Josip, Vukelić Kati-
ca 
God. Babić Ivan, Baričevic Ante, Bastaja Zorka, Dujmovic Marija-Ljubica, Lopac Vlat-
1965. ko, Parac Đurđica, Perat Ivan, Prpić Dubravka-Marijanka, Rukavina Branka, Ru­
kavina Zvonko, Švob Branka, Tomljanović Mladen, Tomljanović Vesna, Tomaš 
Josip, Vrban Mladen, Žakula Đuro. 
God. Babić Ivank§, Biondić Dubravka, Biondić Nehajka, Butković Mile, Cuculić Dani-
7966. jela, Černi Zora, Gerber Jasna, Gradišer Branka, Gržin Dragica, Kalafatić Milan, 
Katalinić Dane, Lavrnja Ankica, Lončarić Ana, Lopac Marijanka, Maričić Anki-
ca, Matijević Željko, Mihelčić Željko, Parac Anka, Perišić Marija, Petrušić Brani­
mir, Prpić Zdenka, Rudić Nadia, Rukavina Branko, Slavković Marija, Svast Bran­
ko, Šegota Branka, Šimatić Mira, Šimunić Ana, Tomljanović Josip, Tomljanović 
Miroslav, Vukelić Božidar, Vukelić Marijanka. 
God. Anić Karma, Atanasić Mladen, Babić Marica, Biondić Katarina, Dragović Anica, 
1967. Đurić Nikola, Fabijanić Nada, Krmpotić Jelka, Krmpotić Lenka, Lavrnja Ilija, 
Miknić Stjepan, Modrić Neven, Nekić Josipa, Pajdaš Josip, Penavić Joso, Prpić 
Luča, Rukavina Mirna, Ružić Olga, Šarenić Nada, Šegota Mladen, Šojat Josip, 
Špalj Jadranka, Štokić Danka, Švegar Ivan, Tomljanović Anđelka, Tomljanović 
Milan, Tomljanović Vlatka, Tomljanović Zlatko, Žunić Marijana. 
God. Anić Nikola, Atanasić Aleksandar, Bačić Tomislav, Biondić Nada, Fabijanić Ne-
1968. djeljka, Jurčić Nevenka, Katalinić Anka, Kirac Miroslava, Krmpotić Marija, Lo­
pac Tomislav, Ljubotina Jelena, Maljković Branka, Marinić Ljerka-Josipa, Modrić 
Juraj, Pađen Dubravka, Pavelić Miljenko, Perat Ruža, Poropat Dubravka, Prpić 
Josip, Rogić Mirjana, Spitzer Željka, Starčević Milica, Šojat Anđelka, Španić Edu-
arda, Štokić Marijanka, Švob Stanislav, Tomljanović Anka, Tomljanović Branko, 
Tomljanović Marijana, Tomljanović Zlata, Žic Astra, Žubrinić Marijana. 
God. Anić Blaženka, Antić Marija, Antić Marijana, Babić Anka, Babić Dragica, Bašić 
1969. Margita, Biondić Jelka, Butolo Ivan, Crnković Franjo, Gržanić Ivan, Kajfeš Kseni-
ja, Karavanić Petar, Katalinić Hedviga, Kolak Nevenka, Krmpotić Ana, Labura 
Krsto, Lopac Bozo, Margeta Milka, Marinović Karmen, Matešić Tomislav, Mo­
drić Ljiljana, Murković Tomo, Nekić Nevenka, Nekić Zlatko, Pejnović Dorđe, Po-
pović Dragica, Prpić Anka, Prpić Blaženka, Prpić Ivan, Prpić Marijana, Slamenik 
Blaženka, Slavković Ana, Svast Marijanka, Škrgatić Vesna, Špalj Marijanka, Špa­
nić Đurđa, Štrbac Goranka, Terzić Koviljka, Tomljanović Željko, Trinaestić Kse-
nija, Vukelić Ankica, Vukelić Cilika, Vukelić Zdenka. 
God. Atalić Berislav, Bačić Anđela, Baranjak Sanda, Biondić Vera, Božanić Zorka, But-
7970. ković Renata, Dizdar Nikica, Dragin Goran, Dučić Karmen, Dundović Dragica. 
Fabijanić Slavica, Filipović Ivan, Glavičić Tomislav, Hameršmit Anđelka, Jotić 
Dražen, Katalinić Ljubica, Klić Josip, Krmpotić Eleonora, Krmpotić Karma, Lon­
čarić Dolores, Mudrovčić Branko, Orešković Marinko, Pađen Višnja, Pavelić Vlat­
ka, Prpić Anka, Prpić Ivanka, Prpić Nada, Prpić Vera, Prpić Vlatka, Slavković Ja­
dranka, Stojan Cvijeta, Stojević Tatjana, Šegota Marica, Šojat Jadranka, Šojat Mi­
lan, Šojat Milan, Štokić Davor, Tomljanović Dragan, Tomljanović Gordana, To­
mljanović Ivanka, Tomljanović Mihovil, Tomljanović Petar, Tomljanović Dragi-
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ca, Usmiani Nives, Vidas Mirjana, Vukelić Ruža. 
God. Biondić Vesna, Blagojev Jadranka, Butorac Anđelka, Ćoza Stoša, Domines Zvoni-
1971. mir, Dundović Čedomir, Glavičić Mirjana, Ježić Ivana, Knifić Helena, Kren Mi-
livoj, Krmpotić Ivanka, Krmpotić Ivica, Pavelić Đurđica, Pavelić Gordana, Pa-
velić Nada, Rončević Jurica, Skorupan Čedomir, Šojat Maja, Tomljanović Brani­
mir, Turina Marijana, Valjeto Jasenka, Vravnik Amadea, Vrzić Milorad, Vrzić 
Radojka, Vukelić Branimir, Vukelić Nada. 
God. Bačić Vanda, Barudžija Veljko, Biondić Željko, Blažević Nives, Brozinčević Lo-
1972. vorka, Butković Marica, Gregović Anka, Gržanić Ines, Hrvačić Ivanka, Jovanovic 
Branka, Katalinić Marica, Katalinić Zvonimir, Lopac Anđelka, Marinović Marica, 
Martulaš Josip, Miškulin Irena, Mudrovčić Miroslava, Osterman Vanda, Pavelić 
Darko, Petrović Milomir, Prpić Gordana, Prpić Marija, Prpić Vesna, Rožman 
Dragica, Rukavina Bosiljka, Stella Biserka, Škrgatić Silvana, Šojat Nikola, Štokić 
Mirjana, Tomljanović Ivan, Tomljanović Ivanka, Tomljanović Ivanka, Tomljano­
vić Ivanka, Tomljanović Josipa, Vukelić Anđelko, Vukelić Ljubica, Vukelić Ves­
na, Vukelić Zvonko. 
God. Adžić Mladenka, Bačić Zvonko, Balen Ivan, Benzia Nada, Bezjak Alica, Dragiče-
1973. vić Zdenka, Dulčić Narcisa, Dundović Tihomir, Gržetić Vesna, Katalinić Katari­
na, Kovačević Stanislav, Lončarić Mladen, Lopac Marijan, Marković Marija, Mar­
tulaš Marijana, Nekić Marijan, Nekić Tomislav, Olivieri Berta, Prpić Ruža, Prpić 
Vladimir, Prpić Zlatko, Šojat Fran, Španić Jadranka, Tonković Julija, Venus Zrin-
ka, Vrzić Radmila, Žunić Vladimir. 
God. Atanasić Branka, Babić Ljuba, Bašić Karmenka, Biondić Marija, Boras Snježa-
1974. na, Carević Ranka, Deković Dante, Dragičević Bosiljka, Dragičević Mirjana, Eler-
šek Mirjana, Krmpotić Mara, Krušvar Biserka, Labura Čedomir, Lončarić Andri-
jana, Mihelčić Irena, Modrić Damir, Nekić Karamela, Pavelić Juraj, Pavelić Mile­
na, Pavičić Davor, Pintar Tomislav, Prpić Mirna, Rivoseki Marija, Rončević 
Zdenka, Rukavina Ljubica, Škrgatić Vilma, Šojat Senka, Špalj Anđelka, Štokić Ivi­
ca, Terzić Kešimir, Tomljanović Danijel, Tomljanović Franjka, Tomljanović Mi­
lan, Tomljanović Mira, Trinajstić Tatjana, Vukelić Zdravko, Vukovojac Zvonka. 
God. Babić Branimir, Bačić Ivka, Badurina Miljenka, Barbić Marijana, Betle Milena, 
1975. Biondić Ana, Biondić Jadranka, Butorac Mara, Čorić Anton, Ivoš Jadranka, Kara-
džija Robert, Katalinić Vlatka, Krmpotić Ana, Krmpotić Milka, Lebinac Tomi­
slav Lebinac Jasenka, Lenac Ivanka, Lončarić Adela, Lučić Biserka, Matičić Irena, 
Nekić Mira, Nekić Vesna, Njegovan Goranka, Osmanagić Hasan, Pajdaš Ivan, Pa­
velić Iskra, Pavelić Rikard, Peter Matko, Potkonjak Dražen, Prpić Ivan, Prpić 
Mladena, Prpić Nada, Rogić Ivan, Rončević Stanka, Šegota Petar, Šikanić Blažen-
ka, Škrgatić Anka, Šojat Ivan, Špalj Đurđa, Šupraha Eugenija, Tamatut Robert, 
Tomljanović Igor, Tomljanović Mladena, Tomljanović Vlatka, Vlahović Dragan, 
Vukelić Ljubomir, Zrinski Vesna. 
God. Antić Vesna, Ažić Anđelka, Butorac Mila-Milica, Butorac Stela, Filipović Stjepan, 
7976. Glavičić Mirna, Grmuša Slavica, Gržanić Berislav, Jovanovic Žarko, Katalinić Bo-
židar, Katalinić Ivan, Katalinić Josip, Katalinić Marija, Krpan Dubravka, Lopac 
Matija-Vera, Mihelčić Šonja, Miškulin Milka, Nekić Milka, Nekić Snježana, Nekić 
Srećko, Opsenica Vlatka, Pađen Tatjana, Pađen Zrinka, Pavelić Davor, Pavelić 
Trpimir, Prpić Miroslava, Prpić Zdenka, Rivoseki Nikola, Samardžija Jasna, Ser-
tić Danica, Smolčić Davorka, Štrbac Jadranka, Tomljanović Damir, Tomljanović 
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Jasna, Tomljanović Mile, Tomljanović Mile, Tomljanović Mira, Tomljanović Pe-
l a i - i v i a i i u , i vjui i ja i iu vi^. i v u t a , i n i m a v l a u i i u n - » Ш1ли, va lCI i lUa t VCiCict, у tijuv-jv. 
Jela, Vukelić Alena, Vukelić Davorka, Vukelić Dubravka, Vukelić Goran, Vukelić 
Jadranka. 
God. Baranjak Šonja, Baron Snježana, Biljan Marijana, Biondić Mira, Buterin Mirjana, 
7977. Butković Goranka, Butorae Elizabeta, Glavičić Jadranko, Gradišer Melanija, Gra-
dišer Siniša, Gradišer Zvonka, Granić Mario, Gregović Danka, Krmpotić Ankica, 
Lenac Zvonka, Lopac Davor, Lopac Marija-Vesna, Lopac Ruža, Lukanović Da-
mir, Margeta Đura, Međeral Miroslav, Papić Marija, Pavelić Ankica, Pavelić Josi­
pa, Peter Vlatko, Prpić Marina, Prpić Vladimir, Stella Doleres, Tomljanović Dani­
jela, Tomljanović Gordana, Tomljanović Milan, Tomljanović Zvonko, Varenina 
Josip, Vukelić Silvana, Vukelić Snježana, Vukelić Zdenko. 
God. Babić Branka, Bašić Karmela, Bašić Nevenka-Nena, Belobarbić Jolanda, Bezjak 
7975. Neven, Bilavčić Mirko, Blažević Mila, Blažević Oton, Buneta Karmela, Butorae 
Marijanka, Capan Ankica, Debelić Zdenka, Domines Lidvina, Dragičević Dajana, 
Dumić Biserka, Đuričić Tatjana, Fillo Suzana, Gregović Robert, Gržin Marijana, 
Jakšić Jasminka, Janjatović Nehajka, Jović Zvonka, Kaštelan Vesna, Komadina 
Davor, Kremenić Jagoda, Krmpotić Marija, Levar Spomenka, Lončarić Marina, 
Lončarić Tomislav, Lopac Mirna, Marelić Josipa, Marinković Biserka, Milaković 
Zlatko, Nekić Jadranko, Nekić Marijanka, Pajer Marina, Pavlović Alemka, Prpić 
Davor, Rivoseki Karmen, Rožman Ivanka, Rukavina Mira, Slavković Nikolina, 
Stanić Milojka, Šepac Zvonimir, Šojat Ivona, Špalj Tomislav, Štokić Jadranka, Ta-
hirović Nada, Tomljanović Jadranka, Tomaljanović Marijana, Tomaljanović Ves­
na, Tonković Nives, Tvrtković Marinko, Vrzić Jasna, Vučković Ines, Vukelić Mi­
lan. 






Babić DäVörka, Bezjak Ivana, Biondić Branka, Bratuljević Aleksandra, Brkljačić 
Nada, Brozinčević Tatjana, Butković Doleres, Grmuša Gordana, Jurčić Marina, Ka-
talinić Marija, Lokmer Vera, Lukmanović Ksenija, Matahlija Marija, Prpić Ana, 
Prpić Marija, Rogić Milena, Rupčić Jelka, Samardžija Nevenka, Šarenić Božica, 
Vukelić Sanja. 
EKONOMSKA STRUKA 
Babić Irena, Bačić Nedjeljka, Balen Sanja, Bestijanić Slavica, Brlečić Andrea, Ho-
tlovec Anđelka, Jovanović Tatjana, Katalinić Zora, Klišanić Marija, Koščak Višnja, 
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Lenac Jadranka, Lenac Sabina, Lenac Zlata, Maravić Darinka, Nekić Ana, Nekić 
Marko, Nekić Veseljka, Pavelić Snježana, Prpić Marija, Prpić Neven, Rukavina 
Blanka, Šojat Marijana, Španić Vlatka, Španjol Doleres, Tomić Željko, Tomljano-
vić Katica, Tomljanović Maja, Tomljanović Milena, Tomljanović Miljenko, To-
mljanović Željko, Tuzlak Branka, Veljačić Dragica, Vidas Jasna, Vrzić Snježana. 
ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 
Bašić Gordan, Bašić Zoran, Cvelić Josip, Dobrina Marin, Gržin Bozo, Hudaček 
Franc, Jagučić Tomislav, Kranjčec Milutin, Krmpotić Darriir, Kontić Vladimir, 
Mrakovčić Anton, Pavelić Miroslav, Perković Vladimir, Prpić Juraj, Prpić Stjepan, 
Rupčić Zdravko, Špalj Zvonko, Vučetić Ivica, Vukelić Arman, Žunić Miro. 
1980. godina 
ODGOJNO-OBRAZOVNA STRUKA 
Buneta Snježana, Bobinac Davor, Češerek Karmen, Jurčić Jelena, Kovač Nevenka, 
Kovačević Nataša, Krmpotić Franjo, Levar Đurđa, Lipovšek Ljiljana, Mihelčić Ma­
rina, Miškulin Ivana, Samardžija Snježana, Prpić Božica, Prpić Maja, Prpić Tomi­
slav, Šikanić Tomislav, Tomljanović Branko, Tomljanović Branko, Tomljanovi Ta-
tjana, Turina Branka, Šojat Franjo, Vukelić Čedomir. 
STROJARSKA STRUKA 
Arambaša Ivica, Biondić Tomislav, Boras Tomislav, Ferara Nedjeljko, Grubelić 
Miro, Latin Boris, Malbaša Marko, Miškulin Darko, Miškulin Josip, Perić Zdrav­
ko, Rukavina Marijan, Sladaković Dušan, Stašić Miroslav, Španja Karlist, Španja 
Nikola, Tomljanović Marin. 
TEKSTILNA STRUKA 
Debelić Ervin, Glavičić Zdravko, Margeta Stjepan, Osterman Predrag, Vukelić Mir­
ko. 
EKONOMSKA STRUKA 
Berket Biserka, Biondić Marija, Domines Elizabeta, Dragičević Marijana, Franulić 
Andro, Glavaš Marijana, Jelić Mladenka, Jović Dubravka, Krmpotić Marija, Mate-
šić Dubravka Miškulin Marija, Modrić Ruža, Nekić Drago, Nekić Marijana, Nekić 
Nevenka, Pavelić Irena, Papić Marko, Prpić Višnja, Ribarić Zdravka, Ribarić Žar­
ko, Ribarić Željko, Rukavina Ivan, Skorup Vladimir, Šegota Tatjana, Tomljanović 
Ivan, Tomljanović Milan, Vidas Jasna, Vinčić Željka, Vrban Milan. 
TEKSTILNA STRUKA 
Tomljanović Anđelka, Vrzić Ruža. 
ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 
Cvitković Branko, Kaladona Aldo, Karabaić Vinko, Legac Marin, Papić Kazimir, 
Stanić Marin, Šimunović Marijan, Šolić Miljenko, Špalj Dragan. 
STROJARSKA STRUKA 
Biondić Željko, Burić Miroslav, Čopić Milivoj, Eleršek Ferdinand, Jovanović Go­
ran, Jurčić Robert, Krmpotić Nenad, Maras Damir, Nekić Bozo, Rajačić Milan, 
Smiljanić Đuro, Smiljanić Željko, Stanić Zvonko, Šimunović Branko, Škrgatić Ivica, 
Vidas Josip, Vrban Joso. 
1981. godina 
ODGOJNO-OBRAZOVNA STRUKA 
Dešić Dajana, Domić Jasna, Godinić Korina, Granić Branko, Guščić Antica, Ivić 
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Vesna, Komadina Nevenka, Krmpotić Vlasta, Kuntić Tomislav, Lopac Natalija. 
iviaig^Ld ^tijKvj, iviiicirvuvic vjvjiudiid, iviiidis-uvic v ju iuana , ivuiaKUVic LUVUiKa, INCIUC 
Višnja, Prpić Miroslav, Rukavina Dubravka, Rupčić Dijana, Stojanović Radojka. 
Šojat Dubravko, Tomljanović Anđelka, Tomić Marina, Tomljanović Emil, Tomlja­
nović Milena, Zudenigo Marija, Živković Siniša. 
ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 
Arnautović Zoran, Bračić Ivica, Grašo Franjo, Kalabota Tomislav, Krmpotić Mi­
lan, Manestar Josip, Manestar Marijan, Matičić Milivoj, Rukavina Ivica, Rukavina 
Marin, Savić Miroslav, Šolić Zdravko, Tomljanović Damir, Uremović Pavao, Vidas 
Vili. 
EKONOMSKA STRUKA 
Barac Ančica, Drakulić Vesna, Fillo Snježana, Jotanović Đoko, Jurković Marija, 
Karabaić Dijana, Krmpotić Vesna, Maretić Sanja, Padovan Marija, Padovan Rena-
ta, Prpić Blaženka, Prpić Ivana, Samaržija Vesnica, Skok Maja, Skorup Branko, Ši-
mičić Nedjeljka, Špalj Dubravka, Špalj Mirjana, Štrbac Šaša, Rukavina Karmen, 
Tomaić Marica, Tomljanović Marin, Vukelić Danica, Vukelić Renata, Pulić Igor. 
TEKSTILNA STRUKA 
Ambramović Irena, Bačić Jasna, Bevandić Narcis, Biondić Milan, Prpić Alena, Ši-
munović Bernardina, Škorić Marjanka, Tićak Mira, Vrzić Jelka, Vukelić Zora. 
METALSKA STRUKA 
Begić Šemso, Glušević Petar. 
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METALSKA STRUKA 
Begić Šemso, Glušević Petar 
1982. godina 
ODGONO-OBRAZOVNA STRUKA 
Betle Igor, Biondić Jadranko, Burić Mihaela, Butković Marina, Butorac Ozren, Davido-
vić Andrej, Domijan Leonida, Dragičević Jasmina, Dumenčić Mandica, Fekeža Aleksan­
dra, Krmpotić Vesna, Krpan Tomislav, Naglić Ljiljana, Modrić Višnja, Medved Igor, Pr­
pic Davorka, Prpić Borna, Prpić Ivan, Prpić Mirjana, Rukavina Marija, Tomljanović 
Dunja. 
ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 
Baričević Predrag, Bašić Zvonimir, Belavić Žarko, Bilen Vinko, Butković Duško, Butko­
vić Ivica, Crvelin Damir, Deželjin Davor, Dundović Nevenko, Grmuša Duško, Knežević 
Branko, Knežević Ivan, Mesić Ante, Nekić Željko, Pereza Boris, Petty Božidar, Prpić 
Zvonko, Samaržija Milan, Skočilić Miroslav, Sukurica Marin, Spremić Davor, Špalj Ma-
rinko, Tramontana Boris, Tomljanović Ivica, Tomljanović Ivan, Vrzić Mladen, Zrinski 




Biljan Karlo, Grandić Dario, Debelić Jadranko, Janković Goran, Knežević Milan, Kata­
linić Bozo, Nekić Marinko, Marincel Željko, Perković Nevenko, Rukavina Petar, Sučić 
Renato, Šimunović Milan, Škorić Drago, Vranić Ivica, Vičić Stjepan. 
EKONOMSKA STRUKA 
Aver Sabina, Babić Željko, Barčić Nevenka, Biondić Katica, Biondić Vesna, Blagdan 
Rajka, Burić Josipa, Butković Vlatka, Car Renato, Fafanđel Blaženko, Ilijanić Dubravko, 
Katalinić Adela, Katalinić Vesna, Kiprijanovnski Marijan, Koričić Blaženka, Lončar 
Snježana, Maljković Biserka, Margeta Zorica, Marković Marija, Modrić Snježana, Pahe-
ljina Mirjana, Papić Robert, Pavelić Maja, Prpić Ivana, Rajkovic Anđelka, Samaržija 
Mira, Škiljan Robert, Tomljanović Nenad, Tomljanović Žita, Tomaljanović Željko, Va-
lovčić Mirjana, Vidas Ivanka, Vranić Vesna. Vukelić Ivica, Vukelić Marija, Vukić Dani­
jela, Žarković Mira, 
1983. godina 
EKONOMSKA STRUKA 
Ažić Ivana, Babić Snježana, Biondić Željko, Cvetković Milica, Gerovac Mladenka, Jerči-
nović Draženka, Katalinić Josipa, Krmpotić Marija, Krmpotić Marina, Kukrika Dušan, 
Levar Ivica, Maravić Ljiljana, Opačak Zlatko, Perković Nada, Prpić Snježana, Radako-
vić Sanja, Rukavina Slavica, Rupčić Marija, Šegota Davorka, Šojat Danijela, Špalj Adri-
jana, Tomić Vesna, Tomljanović Branka, Tomljanović Vlatka, Žumberac Marija. 
ODGOJNO-OBRAZOVNA STRUKA 
Ažić Anita, Babić Karmen, Balen Ljiljana, Blažević Ksenija, Brozinčević Doleres, Čepe-
rić Marin, Dajak-Eleršek Vlatka, Devčić Marija, Dragić Sanja, Dražić Tea, Glavičić Sla­
vica, Jurišić Damir, Karadžija Marin, Kolić Ankica, Krmpotić Vlatka, Kuntić Miroslav, 
Matičić Laura, Miškulin Lahorka, Prpić Maja, Prpić Senka, Popović Karmela, Samar­
džija Darinka, Slavković Alen, Stanić Jasna, Stojan Doleres, Tomljanović Suzana, To 
mljanović Tatjana. 
I ft." 
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ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 
Biondić Željko, Butorac Tomislav, Cvitković Dean, Cvitković Robert, Čulinović Darko, 
Deželjin Slavko, Ježić Anđelko, Jovanović Damir, Jurić Đoni, Klemfar Nenad, Međeral 
Tihomir, Miškulin Branko, Nekić Josip, Tatai Slobodan, Tomaić Branko, Tomljanovic 
Franjo, Tomljanovic Marin, Vukelić Ivica, Šajbić Damir, Škunca Branimir. 
STROJARSKA STRUKA 
Dolovski Marin, Dragičević Nikola, Hobar Miroslav, Krznaric Slavko, Krmpotić Damir, 
Lasić Tomislav, Milaković Josip, Nađ Alen, Nekić Vlade, Papić Delimir, Samaržija To­
mislav, Sertić Damir, Sertić Mirko, Tomljanovic Borislav, Vrzić Petar, Vukelić Darko. 
TEKSTILNA STRUKA 
Biondić Željko, Devčić Zora, Nekić Ivan, Samaržija Jasna, Špalj Slavica. 
1984. godina 
EKONOMSKA STRUKA 
Babić Marijana, Bijelac Miroslav, Biondić Božena, Biondić Josipa, Draženović Drenka, 
Glavičić Gordana, Lopac Tanja, Mudrovčić Silvana, Prpić Anka, Prpić Damir, Prpić Ja-
dranka, Prpić Mario, Šimunović Željka, Špalj Marina, Tomaić Anka, Tomaić Višnja, 
Tomljanovic Boris, Tomljanovic Damir, Tomljanovic Hrvoje, Vrban Blaženka, Vuković 
Nevenka 
ODGOJNO-OBRAZOVNA STRUKA 
Balen Marija, Brozičević Snježana, Dragić Neda, Dumenčić Ankica, Glavičić Silvana, 
Jureša Mirjana, Kovačević Gojko, Lalić Dušan, Lopac Danijela, Raguž Željko, Rukavina 
Denis, Shahini Teuta, Stela Emil, Stipaničić Dorotea, Tomić Đurđica, Tomljanovic Na-
taša, Zrinski Branka. 
ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 
Babić Milan, Devčić Ivan, Dudić Emil, Fumić Vlastimir, Guščić Vlatko, Guščić Damir, 
Kršul Vitomir, Keštelan Mladen, Marković Dragan, Miletić Goran, Mudražija Dragan, 
Rajković Stipe, Šegota Darko, Šipić Dalibor, Sokolić Franjo, Škrgatić Damir, Šolić Edu-
ard, Špoljarić Slavko, Zoričić Željko. 
TEKSTILNA STRUKA 
Ažić Dragica, Deželjin Tomislav, Grbac Damir, Krstina Danijela, Rukavina Damir. 
Šviger Željko, Vukelić Josip. 
STROJARSKA STRUKA 
Biondić Milan, Biondić Miroslav, Devčić Nenad, Dundović Vladimir, Hudaček Marijan. 
Ježić Žarko, Kaštelan Marin, Kekini Herman, KOričić Zlatko, Krmenić Ivan, Lopac Jo­
sip, Martulaš Alfred, Margeta Dragan, Nekić Ive, Nekić Vlado, Prpić Ivica, Pejanović 
Ivica, Rončević Milan, Rončević Mario, Rupčić Mile, Ševerdija Dušan, Šipoš Željko. 




Babić Vesna, Brozičević Vesna, Debelić Rosanda, Dilber Josipa, Filipović Snježana, Gre-
gović Andrea, Kolić Zlatko, Lopac Nenad, Lopac Nina, Mataija Suzana, Nekić Ana, Or-
tile Viktorio, Prpić Ljubica, Prpić Tatjana, Rukavina, Željka, Slanec Ljerka, Svetić Boja­
na, Šimunović Gordana, Škrgatić Melanija, Šolić Juraj. 
ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 
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Andreškić Ivan, Blažanin Ante, Cvitković Igor, Krmpotić Dane, Lasić Denis, Maričević 
Damir, Milaković Ivica, Nekić Milan, Orlić Dean, Paparić Vlado, Vergić Predrag, Vičić 
Zlatko, Žarković Željko. 
EKONOMSKA STRUKA 
Babić Mirjana, Ćuća Žentil Dubravka, Gržin Davorka, Nekić Nada, Nekić Zorica, Rup­
čić Tatjana, Samaržija Radmila, Tomljanović Sanja, Tomljanović Zvonka, 
STROJARSKA STRUKA 
Anić Marin, Barbić Damir, Biondić Boris, Biondić Zvonko, Cvjetičanin Darko, Drakulić 
Zoran, Klobučar Josip, Kos Anđelko, Lopac Josip, Marić Šaša, Miškulin Milan, Olivieri 
Andreas, Perat Leopold, Prpić Miroslav, Rogić Damir, Švegar Henrik, Vukelić Ante, Vu-
kelić Dragan,Tomljanović Zoran 
1986. godina 
EKONOMSKA STRUKA 
Biondić Marjana, Biondić Snježana, Biondić Vesna, Čačić Milica, Devčić Branka, Dragi-
čević Dragutin, Legac Sanja, Tomljanović Dinka. 
ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 
Barac Ivica, Begić Goran, Bilen Dražen, Domijan Zenon, Filipović Alen, Franko Silvo, 
Gabrić Damir, Jerković Andrej, Jurić Nenad, Katalinic Milan, Miletić Dalibor, Pavelić 
Dražen, Piškulic, Vinko, Pohl Alen, Prpić Pere, Prpić Ljudevit, Prpić Ivica, Rončević 
Tihomir, Smolčić Zoran, Spoja Franjo, Švast Šaša, Tešić Mladen, Veljačić Oliver, Žum-
berac Milan. 
STROJARSKA STRUKA 
Devčić Dragan, Devčić Milan, Devčić Nikica, Filo Zdravko, Lopac Mile, Margeta Zoran, 
Mesić Dragan, Nekić Darko, Nekić Gordan, Papić Bruno, Prizmić Danijel, Schulz Niko­
la, Šimunović Josip, Tonković Mario, Vukasović Nedjeljko, Vukelić Mirko, Tomljano­
vić Miodrag. 
ODOGOJNO-OBRAZOVNA STRUKA 
Barbić Katarina, Borić Đurđica, Gorski Jasminka, Jurčić Marija, Krmpotić Milan, Meter 
Miranda, Nekić Marija, Pavelić Denis, Popović Slavojka, Pupčević Zvjezdana, Stjepano-
vić Bojana, Suđen Lidija, Škorić Boris, Šojat Katarina, Šolić Sanja, Tićak Nevija, Vlatko-
vič Antonija. 
TEKSTILNA STRUKA 
Biondić Dubravka, Devčić Sabina, Devčić Tatjana, Papić Božica. 
1987. godina 
ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 
Debelić Vladimir, Gugleta Petar, Ivančić Tihomir, Komadina Dražen, Mazor Hari, Ne­
kić Miroslav, Nekić Željko, Pavelić Neven, Pavličević Zvonko, Pejaković Dražen, Rup­
čić Gordan, Simić Goran, Švob Neven, Turkalj Vlatko, Tomljanović Josip, Vukelić Da­
mir. 
ODGOJNO-OBRAZOVNA STRUKA 
Borić Sanja, Butković Sandra, Čeperić Mihovila, Gjurišić Marin, Jovanović Dajana, Ka­
talinic Ankica, Katalinic Melita, Mamula Ernesta, Meter Zoran, Miškulin Božena, Prpić 
Davorka, Prpić Jasminka, Samaržija Mira, Sokolić Hrvoje, Šolić Ankica, Ševerdija Nevi­
ja, Štokić Jadranka, Tomljanović Sandra, Toljan Josip, Vukoje Valentina. 
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STROJARSKA STRUKA 
Antonić Neven, Babić Petar, Baričević Marinko, Biljari Darko, Biondić Ivan, Bojanie Ne-
djeljko, Butkovic Davor, Butkovic Dražen, Butkovic Predrag, Jovanović Milovan, Kori-
čić Anđelko, Krpan Robert, Lopac Ivica, Margeta Milan, Mataija Denis, Miškulin Zelj­
ko, Mudrovčić Zeljko, Nagy Tibor, Prpić Damir, Prpić Zoran, Rogić Marijan, Samaržija 
Bozo, Samaržija Draženko, Samaržija Duško, Shahini Filip, Škrgatić Davor, Špalj Zelj­
ko, Švegar Renato, Tominić Albert, Tomljanović Josip, Vrban Marin, Vukelić Milan, 
Vukelić Marin, Vukelić Božidar, Vukelić Robert, Radaković Nenad. 
TEKSTILNA STRUKA 
Bokulić Mirjana, Borovac Senaida, Budišćak Jadranka, Devčić Katica, Dundović Đurđa, 
Katalinić Milana, Krmpotić Katica, Lopac Zdenka, Radaković Radmila, Rast Ankica, 




Bionidić Vlasta, Buneta Ivanka, Jakovac Adriana, Kurelac Davorka, Nekić Zorana, Os-
morković Ankica, Plašč Sabrina, Rončević Tatjana, Vrban Sanja, Vukelić Anđelka. 
STROJARSKA STF JKA: 
Babić Josip, Babić Mario, Bačić Dražen, Lopac Robert, Nekić Marin, Nekić Zeljko, No-
vosel Adriano, Strizić Dražen. 
KULTURNO-UMJETNIČKA STRUKA: 
Baričević Silvana, Bašić Sandra, Biondić Gordana, Boras Jelena, Četta Leonora, Farkaš 
Melita, Hrdalo Vera, Katalinić Božica, Lopac Željka, Marelić Marijana, Prpić Leonardo, 
Slavković Ivana, Stella Ivana. Stjepanović Ljubica, Svast Tamara, Škrgatić Renata, Škr­
gatić Slavko, Štokić Ružica, Tomaić Mira, Vrkić Vesna, Vučić Marija, Vukelić Danijela, 
Vuković Sandra. 
ELEKTRO-TEHNIČKA STRUKA 
Ažić Alen, Babić Drago, Barberić Oktavijan, Baričević Radovan, Biondić Marko, Brklja­
čic Darko, Brkljačic Krešimir, Butkovic Eduard, Ćuća,-Žentil Damir, Devčić Želimir, 
Deželjin Boris, Dražić Dejan, Markelić Zeljko, Martić Srećko, Matahlija Igor, Novak 
Zeljko, Pećanić Milorad, Rukavina Ante, Rukavina Mladen, Stanišic Mladen, Švegar 
Dani, Tomljanović Darko, Tonković Josip, Uković Serđo, Vukelić Mario. 
1989. godina. 
ELEKTROTEHNIČKA STRUKA 
Antonić Igor, Jardas Vitomir, Jelić Mile, Kršul Perica, Popović Dario, Rukavina Ro­
bert, Šamal Denis, Šegota Milan, Švast Hrvoje, Tomljanović Milan, Zekanović Dražen 
STROJARSKA STRUKA 
Biondić Dražen, Butkovic Igor, Djomešić Goran, Katalinić Andrija, Krmpotić Dragan, 
Krmpotić Frane, Krmpotić Marin, Miškulin Davor, Mršić Zeljko, Nekić Darko, Osman 
Yasir, Petrinović Tomislav, Prpić Igor, Smojver Danja, Stjepanović Goran, Tomljano­
vić Krešimir, Tomas Ante. 
KULTURNO-UMJETNIČKA STRUKA 
Ažić Nina, Barbić Danira, Biljan, Sandra, Biondić Blaženka, Butorac Vanda, Dujmović 
Kristina, Glavičić Daria, Jović Nedjeljka, Juričić Mirjana, Juričić Srećko, Krajač Kristi­
na, Malbaša Teodora, Marelić Toni, Matušek Rajmond, Mršić Gordana, Nekić Gordana. 
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B. DIKLIC: Nastavnici, učenici etc. Senj. zb. 16, str. 71-110 (1989) 
Nekić Gordana, Nekić Mira, Predovan Tatjana, Prpić Arijana, Rukavina Edmea, Stani-




In diesem Artikel werden wertvolle Daten von der Tätigkeit des Senjer Gymnasiums 
bearbeitet. Hier finden sich, in alphabetischer Reihenfolge, die Namen, der Proffessoren 
und Lehrer, sowie der Direktoren, welche am Gymnasium von seinem Anfang tätig wa-
ren, daneben statistische Daten von den Schiilern, welche die Reifepriifung von 1839 bis 
1978 abgelegt haben. 
Die Tätigkeit dieses Gymnasiums hat das Zentrum zur gerichtete Bildung »Vladimir 
Čopić« 1975 fortgesetzt, und im Artikel wird die Zahl seiner Schiiler und Abiturienten 
abgesondert angegeben. 
SI. 41 — Učenici kulturno-umjetničke struke s razrednicom prof. Grozdanom Tomljanović i prof. 
Mirom Galić, šk. g. 1985/86. 
i no 
B. DIKLIČ: Nastavnici, učenici etc. Senj. zb. 16, str. 71-110 (1989) 
SI. 42 - Maturanti Senjske gimnazije 1948. na proslavi 20. g. mature 
SI. 43 - Senjski maturanti iz šk. g. 1948/49. na proslavi 20. g. mature 1969. 
